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Indiviidi käitumine on suuresti sotsiaalselt õpitud: inimene jälgib teiste käitumist, hindab 
seda, võrdleb enda käitumisega ja peegeldab nähtut (Bandura, 1977). Sotsiaalne õppimine 
on teiste õppimisviiside kõrval vajalik, et omandada sotsiaalsed oskused ning sotsiaalne 
pädevus. 
 
Albert Bandura teooria järgi mõjutavad indiviidi käitumine, isiklikud tegurid ja keskkond 
üksteist vastastikku (Pajares, 2002, Schunk, 1989). Bandura (1963) uskus, et lapsed, 
valides ja luues maailma, milles nad elavad, mõjutavad keskkonda sama palju, kui 
keskkond mõjutab neid. Bandura viitab sellisele suhtlusele laste ja nende keskkonna vahel 
kui vastastikkusele määratlemisele, kus lapsed määravad, kuidas teised suhtuvad neisse 
ning kuivõrd nad on ise teistest mõjutatud. (Bjorklund 2012, lk 417 järgi)  
 
Eriti soodne keskkond sotsiaalseks õppimiseks võiks olla ringitegevus. Eesti 
üldhariduskoolide tegevust mõjutavates dokumentides pole üheselt määratud huvitegevuse 
eesmärke, kuna huvitegevus toetab nii riiklikus põhikooli kui gümnaasiumi õppekavas 
kirjeldatud üldpädevusi, mis on aine- ja valdkonnaülesed. Kuna huviringide tegevuse 
kaudu on võimalik kaasa aidata kõikide õppekavas taotletavate üldpädevuste kujunemisele, 
mis loovad eelduse noore igakülgseks arenguks, on õppetegevuse huviringides õpilase 
üldpädevuste paremaks arendamiseks äärmiselt oluline. Huvitegevus põhineb noorte 
osalusel ja vabal tahtel, toetab noorte arengut ja julgustab nende iseseisvust, omaalgatust, 
initsiatiivi ja aktiivsust. Huvitegevus pakub noortele lisaks huvialaga tegelemisele ka 
eduelamust ja tunnustust ning arendab loovust ja sotsiaalseid oskusi. Huvitegevuse oluline 
väärtus on iga noore huvile vastavate eakohaste ja erialaselt pädevate tegevuste toetamine, 
mis võimaldab avastada ja arendada oma andeid ja huvisid, toetada enda väljakujunemist 
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eduelamuste kogemiseks ning osaleda ühistegevuses. Huviringis osalemine loob võimaluse 
koos teistega aktiivselt tegutseda, tunda ennast õpikogukonna liikmena ning omalt poolt 
mõjutada ringi tegevust. Õppimine ja suhtlemine on huviringis vastastikused – samaaegselt 
õpivad nii lapsed kui ka juhendaja. Huviringi juhendaja peab toimiva, motiveeriva ja 
jätkusuutliku süsteemi loomiseks panustama väärtus- ja sotsiaalsete pädevuste 
kujundamisse. (Arenev ..., 2015) 
 
Käesoleva lõputöö uurimisprobleemiks on: kuidas toetavad põhikooli ringijuhid 
ringitundides sotsiaalset õppimist? 
Töö eesmärgiks on anda ülevaade ringijuhtide poolt sotsiaalse õppimise toetamiseks 
rakendatavatest tegevustest. 
 
 Eesmärgi saavutamiseks leian vastused järgmistele uurimisküsimustele: 
 
1. Millised on ringijuhtide eesmärgid ja tegevuste läbiviimise põhimõtted antud 
põhikooli ringitundides?  
2. Missugused on antud põhikooli ringijuhtide poolt tundides kasutatavad tegevused, 
mis soodustavad sotsiaalset õppimist? 
 
Uurimuse läbiviimise keskkonnaks on ühe Eesti väikelinna 720 õpilasega põhikool. Kooli 
andmete alusel tegutseb 2015/2016 õppeaastal 23 huviringi, millest kaheksa sihtgrupiks on 
1.-4. klass ning ülejäänud 15 sihtgrupiks 5.-9. klass. Nädala jooksul toimub koolis kokku 
43 huviringi tundi ehk keskmiselt 8,6 huviringitundi ühel koolipäeval. Kokku on 17 
juhendajat - 13 nais- ja 4 meessoost juhendajat, kelle vanused varieeruvad 26 kuni 72 
eluaastani. 
 
Lõputöö koosneb sissejuhatusest, kahest põhiosast (uurimuse teoreetilised lähtekohad ja  









1. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 
 
1.1. Sotsiaalse õppimise teooria  
 
Käesolevas töös on sotsiaalne õppimine defineeritud Bandura (1977, 1995, 1997), 
Ruohotie (2008), Ridder, Mostert ja Wolter (2005), Krulli (2000), Kaldoja (2013), 
Bjorklund ja Pellerrini (2002), Bjorklund (2012) ning Want ja Harris (2003) järgi,  kes on 
selle sõnastanud: sotsiaalne õppimine on interaktsioon ühiseks hakkamasaamiseks ning 
toimub igapäevaselt erinevatel reprodutseerimisviisidel teiste inimeste käitumise 
märkamise, jälgimise ja jäljendamise kaudu. Sotsiaalse õpikeskkonna loomisel on 
juhendaja selle keskkonna üks olulisemaid komponente, olles oma suhtumise ning 
hoiakutega õppuritele motivatsiooni, tajutud enesetõhususe ja eneseregulatsiooni võime 
kujunemisel eeskujuks. Sotsiaalne õppimine toimub kõigis lapse arengu etappides 
erinevalt. Uurimistöös keskendun Jean Piaget (1969) kognitiivse arengu viimase staadiumi 
ehk formaalsete operatsioonide käsitlusele. Need algavad umbes 11. eluaastast ning 
kestavad elu lõpuni. (Bjorklund 2012, lk 170 järgi)  
  
Sotsiaalne õppimisteooria, nagu see arendati Neal Milleri ja John Dollari (1941), Robert 
Searsti (1951) ja Albert Bandura (1977) poolt, panustas käitumuslike ja kognitiivsete 
õppimisviiside ühendamisele ja on oluline samm lähemale õppimise kaasaegsetele 
teooriatele. (Huitt, W.G. & Monetti, D.M. s.a.) Banduraga samaväärselt panustas antud 
teema uurimisse Võgotski, kes arvas, et iga funktsioon lapse arengus toimub kahel korral: 
esiteks sotsiaalsel tasandil ning hiljem individuaalsel tasandil; alguses inimeste vahel 
(interpsühholoogiliselt) ja siis lapse sees (intrapsühholooiliselt). See kehtib ka teadlikule 
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tähelepanule, loogilisele mälule ja kontseptsioonide loomisele. Kõik kõrgemad 
funktsioonid pärinevad inimestevahelistest suhetest. Keskendudes inimestevahelisele 
suhtlusele ja lähtudes sotsiaalkultuurilisest kontekstist uskus Võgotski, et laste arengut 
edendab suhtlus isikuga, kes on oma mõtlemises kõrgemalt arenenud, näiteks õpetajad. 
(Interpersonal - Social Learning, S.a.). 
 
Enimkäsitletud sotsiaalse õppimise teooria (Social learning theory) on välja töötanud 
Kanada psühholoog Albert Bandura. Albert Bandura (1963) sotsiaalse õppimise teooria 
nimetati hiljem ümber sotsiaal- kognitiivseks teooriaks, et kajastada vaimsemat lähenemist 
sotsiaalse õppimisele teooria põhimõtetele. Varem valitsenud biheivioristlikule stiimul-
reaktsioon õppimise käsitlusele lisandus veel ka kolmas, sotsiaalne mõõde, moodustades 
nii triaadilise põhjusliku vastasjõu mudeli, kus isiklikud tegurid, käitumine ja keskkond on 
üksteist mõlemasuunaliselt mõjutavad muutujad (Bandura, 2009). Bandura (1962), 
ehitades Milleri ja Dollardi (1941) varasematele töödele, pakkus välja, et õppimine toimub 
kõigepealt kognitiivselt läbi imiteerimise ja alles siis kohandatakse individuaalselt 
vastavalt eelnevalt nähtud käitumise tagajärgedele. Sai selgeks, et sotsiaalse maailma kohta 
õpitakse kõige enam vaadeldes. Kognitiivse psühholoogia arenedes 1960ndatel ja 
1970ndatel aastatel ühendas Bandura (1986, 1989; Bussey ja Bandura, 1999) mitmed 
kognitiivsed põhimõtted, muutes oma teooria selliseks, mille kohaselt lapsed õpivad 
oluliste sotsiaalsete suhete kohta neid vaadeldes. (Bjorklund 2012, lk 417 järgi) Sotsiaal-
kognitiivne teooria võtab arvesse ka seda, et inimesed on ise arenevad, proaktiivsed, ise-
reguleerivad ja ise-reflekteerivad, olles nii mitmete erinevate sotsiostruktuuriliste faktorite 
mõjus. Nii ei ole inimesed mitte sotsiaalsete süsteemide tulem, vaid on ise sotsiaalsete 
süsteemide loojad. (Bandura, 2009) 
 
Bandura sotsiaalse õppimise teooria põhiseisukohad on järgmised (Grusec, 1992): 
a) Õppimine ei ole vaid käitumuslik, vaid pigem kognitiivne protsess, mis leiab aset 
sotsiaalses keskkonnas. 
b) Õppimine võib toimuda ka läbi käitumise vaatluse ja käitumise tagajärgede vaatlemise 
(asendav kinnitamine). 
c) Õppimine hõlmab vaatlust, vaatlusest saadud info eristamist ja otsust käitumise 
tulemuslikkuse kohta (vaatlusel põhinev õppimine või mudeldamine). Seega õppimine 
võib toimuda ka vaadeldava muutuseta käitumises. 
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d) Kinnistamine on õppimise juures oluliseks osaks. 
e) Õppija ei ole vaid info passiivne vastuvõtja. Tunnetus, keskkond ja käitumine 
mõjutavad üksteist vastastikku (retsiprookne determinism).  
 
Bandura sotsiaalse õppimise teooria rõhutab teiste käitumise, suhtumise ja emotsionaalsete 
reaktsioonide jälgimist ja mudeldamist. Mudeldamine on sotsiaal-kognitiivse teooria 
põhiline komponent ja ilmneb, kui inimesed jälgivad teiste tegude tagajärgi ning 
kohandavad enda käitumise vastavalt sellele (Juachon, 2012). Bandura (1977) väidab, et 
õppimine oleks äärmiselt töömahukas, rääkimata tervisele kahjulikkusest, kui inimesed 
usaldaksid ainult enda käitumisest tulenevaid tagajärgi mõistmaks, kuidas edasi käituda. 
Enamus inimkäitumises õpitakse läbi jälgitu mudeldamise: teisi jälgides luuakse idee, 
kuidas uued käitumisviisid sooritada ja hilisemates olukordades see kodeeritud 
informatsioon töötab tegevusjuhisena. Sotsiaalse õppimise teooria seletab inimese 
käitumist kognitiivsete, käitumuslike ja keskkonnast tulenevate mõjude pideva 
vastastikkuse toimena. (Social Learning... S.a.) 
 
Erinevate uurijate sotsiaalse õppimise definitsiooni ühisosa on sotsiaalsete muutuste 
protsess, kus inimesed õpivad üksteiselt viisil, mis tuleb kasuks ka laiemale 
sotsiaalökoloogilisele süsteemile (Reed, Evely, Cundill, Fazey, Glass, Laing, Newing, 
Parrish, Prell, Raymond & Stinger, 2010). Sotsiaalökoloogia on sotsioloogia haru, mille 
aineks on inimese, ühiskondlik-poliitiliste süsteemide ja keskkonna eriomased seosed 
(Säästva Eesti Instituut, S.a.). Ruohotie (2008) kohaselt on sotsiaalne õppimine 
interaktsioon teistega ja nende vaatlemine sotsiaalses kontekstis. Ridder, Mostert ja Wolter 
(2005) käsitlevad sotsiaalset õppimist kui õppimist üheskoos, et saada ühiselt hakkama. 
Sotsiaalne õppimine aitab saavutada usaldust, lahendada konflikte, jõuda ühisele 
seisukohale kaalumisel olevates küsimustes ning jõuda ühiste lahendusteni, mis on 





Joonis 1. Bandura sotsiaalse õppimise teooria. (Allikas: Schunk, 1989) 
 
Bandura teooria järgi (vt joonis 1) indiviidi käitumine, isiklikud tegurid ja keskkond 
mõjutavad üksteist vastastikku (Pajares, 2002; Schunk, 1989). Bandura (1963) uskus, et 
lapsed, valides ja luues maailma, milles nad elavad, mõjutavad keskkonda sama palju, kui 
keskkond mõjutab neid. Bandura viitab sellisele suhtlusele laste ja nende keskkonna vahel 
kui vastastikusele määratlemisele, kus lapsed määravad, kuidas teised suhtuvad neisse ning 
kuivõrd nad on ise teistest mõjutatud. (Bjorklund 2012, lk 417 järgi) Indiviidi käitumine on 
suuresti sotsiaalselt õpitud: inimene jälgib teiste käitumist, hindab seda, võrdleb enda 
käitumisega ja peegeldab (Bandura, 1977). Sotsiaalne õppimine on sotsiaalse 
informatsiooni ja käitumise omandamine (Bjorklund 2012, lk 583). Boeshi ja Tomosello 
(1998) kohaselt viitab sotsiaalne õppimine olukorrale, kus üks inimene hakkab käituma 
teistele inimestele sarnasel moel (Bjorklund 2012, lk 402 järgi). Kobuse (2003) uuringute 
kohaselt peetakse sotsiaalse õppimise protsessis tähtsamateks neid suhteid, mis on 
lähedasemad ja saanud alguse varem, võrreldes hilisemate ja vähem intensiivsete suhetega 
(Jaani 2014, lk 12 järgi). Miller ja Dollard (1941) kirjutavad neljast klassist inimestest, 
keda teised imiteerivad. Need inimesed on: 1) kõrgeim aste vanuselises hierarhias, 2) 
kõrgeim aste sotsiaalse staatuse hierarhias, 3) kõrgeim aste intelligentsuse tasemete 
süsteemis, 4) tehniliste oskuste tipptasandil valdajad. Lapsed jäljendavad nende käitumist, 
kes annavad positiivset tagasisidet  ning kiidavad. (Bandura, 1963) 
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1.2. Sotsiaalse õppe jälgimisõppe mudel 
 
Sotsiaal- kognitiivse teooria autorid arvavad, et indiviidid on enda õppimises aktiivsed 
osalised. Üks esimesi jälgimisõppe registreeritud ilminguid oli 1961. aastal Albert Bandura 
Bobo-nukuga läbi viidud eksperiment. See demonstreeris, et lapsed suudavad õppida 
kõigest sotsiaalset eeskuju jälgides ning on võimelised vastavalt käitumise tagajärgedele 
otsustama, kas käitumist reprodutseerida või mitte. Bandura uskus, et inimesed on 
kognitiivsed olevused, kes tõenäoliselt mõtlevad oma käitumise ja selle tagajärgede 
vahelistele seostele, kuid veel tõenäolisemalt on mõjutatud arvamusest, mis võib juhtuda, 
selle asemel, mis reaalselt juhtub. (Boundless, 2016) Juhendajad on õpilastele eeskujuks 
vähemalt kolmel viisil: nad edastavad õpilastele soovitavaid hoiakuid ja käitumismudeleid, 
kuidas suhtuda ümbritsevatesse inimestesse ja ühiskonda; kujundavad õpilastel üldise 
suhtumise õppeainetesse ja üldised lähenemisstrateegiad probleemidele ning 
demonstreerivad konkreetseid toiminguid ja ülesannete lahendamise viise. Õpilaste 
käitumist mõjutab peale juhendajate ka kaasõpilaste eeskuju. Teatud oludes võib kaaslaste 
mõju olla isegi suurem kui juhendajate oma. Kui õpilasele tundub täiuslik mudel juhendaja 
või temast endast peajagu üle oleva kaasõpilase näol kättesaamatuna, võtab ta eeskujuks 
pigem endaga sarnase õpilase tegevuse. (Krull 2000, lk 159) 
 
Bobo-nuku eksperimendile järgnevate uuringute käigus tuvastas Bandura kolm põhilist 
eeskuju jälgimisõppeks (Social Cognitive Theory of Learning. S.a.): 
 Elus eeskuju, mis seisneb käitumise ettenäitamises; 
 Verbaalseid instruktsioone jagav eeskuju, mis hõlmab käitumisviiside kirjeldusi ning 
seletusi; 
 Sümboolne eeskuju, mis hõlmab raamatutes, filmides, teleriprogrammides või online-
meedias esinevate tõeliste või väljamõeldud tegelaste käitumisviise. 
 
Jälgimisõpe ehk vaatlusõpe (observational learning) toimub kui (Kidron, A. et al 2005): 
a) vaadeldava käitumine on tõhus; 
b) vaadeldava käitumine tundub meeldiv; 
c) vaadeldava käitumine on jõukohane järgimiseks; 
d) vaadeldava käitumine on keskkonnas prestiižne; 
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e) vaadeldava käitumine on tähelepanu püüdev; 
f) vaadeldava käitumine on midagi motoorselt jäljendatavat (nt ruumis liikumine, žestid). 
 
Tuginedes mitmetele uuringudele 1960ndatel ja 1970ndatel aastatel, lõi Bandura koostöös 
Jeffreyga 1977ndal aastal neljaastmelise protsesside mudeli (vt joonis 2) seletamaks, 
kuidas indiviidid õpivad läbi teiste käitumise jälgimise. Õppimine läbi jälgimise saab teoks 
tähelepanemise,, meeldejätmise, motoorse reprodutseeriva tegutsemise ja motivatsiooni 
kujunemise tulemusena (Fryling, Johnston, Hayes, 2011). Läbi teiste hoolika jälgimise 
õpivad indiviidid  arvuliselt uusi käitumisviise nagu emotsionaalsed reaktsioonid ning 
kuidas kasutada tööriistu nende keskkonnas.  
 
Jälgimisõppe neli olulist protsessi 
 
Tähelepanu  
Õppimise tingimus on eeskujule tähelepanu pööramine. 
 
Meeldejätmine 
Eeskuju käitumise imiteerimise tingimus on eeskuju käitumise meelde 
jätmine. 
 
Motoorne reprodutseeriv tegutsemine 
Inimesel peab olema suutlikkus (näiteks oskused) käitumise 
imiteerimiseks. 
 
Motivatsiooni kujunemine  
Inimesed peavad olema motiveeritud käitumise jäljendamiseks (näiteks 
eeskuju olulisus või tulem). 
 
Joonis 2. Jälgimisõppe protsessid (Allikas: Bandura (1961) Explain social... järgi) 
 




 Esimene samm on vaatlus. 
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 Assotsiatiivsed mudelid: me õpime rohkem neilt, keda näeme, kellega lävime. Näiteks 
noortekambas õpitakse enda isikliku maailmapildi kujundamisel grupikaaslastelt. 
 Mõjutavad eeskujuks oleva isiku staatus, võim, roll, saades seeläbi eeskujuks.  
 Jälgitud käitumisviisi funktsionaalne väärtus, millist praktilist kasu sest loodetakse. 
 Jälgitakse meeldivat käitumist motivatsiooni millegi ülevõtmise eesmärgil. Järgitakse 
ka enda võimeid.  
 
Meeldejätmine: 
 Meeldejätmiseks on vaja püsivaid selgeid mudeleid, mida saab reprodutseerida. 
 Verbaalne kodeerimine (ehk kogemuse sõnastamine) on raske, aga hõlpsam, kui 
visuaalsete kujundite kinnistamine. 
 Verbaalne kodeerimine teostub vaikse sisekõne vormis, määratledes vaadeldava 
käitumise piirjooned, et oleks hiljem võimalik korrata. 
 
Motoorne reprodutseeriv tegutsemine: 
 Märgatu paljukordne läbitegemine tagab püsiva omandamise. 
 Kui tegevuse jälgimine loob asjas selguse, on läbitegemise eemärgiks vilumuse 
saavutamine. Näiteks käekirja harjutamine või balletti õppimine. 
 
Motivatsiooni kujunemine: 
Motiveerivad kinnistajad on: a) püüdlikkus; b) tungiv soov; c) tegutsemisvajadus; d) 
millegi väärtustamine; e) usk endasse. 
 
Informatsiooniga tuleb tegeleda, kodeerida mälusse, hoiustada, vajadusel meenutada, ja 
käitumisviisi peab rakendama sobival ajal (Bjorklund 2012, lk 417). Algul kujundatakse 
lühimälus nähtud käitumise kognitiivne kujund ja sellest saab pikaajalisse mällu viiduna 
edasise tegutsemise orientiir (Kidron et al. 2005, lk 186). Kõik need protsessid muutuvad 
vanusega ja läbikukkumine ühes protsessis (näiteks meenutamine) katkestab eduka 
jälgimisõppe. Lapsed ei pea füüsiliselt imiteerima eeskuju selleks, et eeskujult jälgimise 
teel õppida. Lapsed võivad kõik vajaliku jälgimise teel selgeks õppida, aga nad ei rakenda 
seda kunagi, kui puudub motivatsioon. (Bjorklund 2012, lk 417) Läbi teiste jälgimise 
toimuv õppimine ei seisne seega ainult kopeerimises ja järele tegemises, vaid tähendab ka 
õigest käitumisest reeglite loomist ning erinevate käitumiste tõenäosuslike tagajärgede 
õppimist, mille tulemusena hakkab laps ise oma käitumist reguleerima (Malamuth & 
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Impett, 2001). Seega võtab sotsiaal-kognitiivne teooria arvesse ka isiklikku kogemust ja 
kognitiivseid protsesse (Harris, 2004). 
 
Näited jälgimisõppest (Examples of Observational Learning. S.a.): 
 laps õpib teisi jälgides mängu mängima; 
 laps õpib teadusteooria kohta,  tuginedes õpetaja tehtud esitlusele; 
 õpilane õpib spikerdamisest hoiduma, nähes eakaaslaste karistamist; 
 tüdruk näeb, kuidas teine tüdruk kukub läbi jää ning seejärel väldib sellel kõndimist; 
 laps õpib tundi mitte hilinema nähes, kuidas eakaaslasi selle eest noomitakse. 
 
Kuigi on selge, et õpilased võivad olla sotsiaalselt iseseisvad, jäävad nad siiski 
mõjutatavateks. Kui õpilased usaldavad õpetajat, võib see usaldus olla tingimusteta. Seega 
õpetajad peavad olema positiivseks eeskujuks kõikides olukordades. Eeskujuks olemise 
kasuteguriks on õpilaste võimalus töötada koos kogenud ja asjatundliku praktikuga ning 
jälgida teda hoolitsust jagamas. (Murray, 2005) Tuues tugeva ja olulise kogemuse 
klassiruumi, edendab juhendaja õpilastes usaldust ja huvi, demonstreerides, et omandatud 
teadmised on konkreetsed ja et esitatud teooriad on asjakohased. 
 
Õpetajad on õpilastele eeskujuks, demonstreerides, kuidas nad suhtuvad õpetatavasse 
ainesse ja lahendavad mitmesuguseid ainealaseid probleeme ning ülesandeid nii tunnis kui 
ka väljaspool tundi. Kui õpetaja ei pea oma ainest lugu, ei maksa eriti loota, et õpilasedki 
hakkaksid sellest lugu pidama. (Krull 2000, lk 219) Paralleele võib luua ka ringitunniga, 
kus juhendaja on õpilastele eeskujuks oma suhtumisega. Suhtumine nii tunni tegevustesse 
kui ka õpilastesse ning kaastöötajatesse näitab juhendaja hoiakut. Selgesõnaline mina-
sõnumi edastamine juhendaja poolt võib määrata kogu ringitunni dünaamika. Näiteks 
kogedes positiivse mina-sõnumi esitamist, milles juhendaja väljendab oma soove parema 
tunnikorra saavutamise eesmärgil, saavad osalejad õppida partnerist lugupidavat 
enesekehtestamist. Samas vastupidiselt – kui juhendaja kasutab kaudseid vihjeid ja 
iroonilist kõnemaneeri, võib osalejatele sõnumi eesmärk jääda arusaamatuks. Arusaamatus 
viib omakorda omapoolsete järelduste tegemiseni, mille tulemusena võivad õppurid 
järeldada, et iroonia kasutamine ja üleolev suhtumine on selles keskkonnas aktsepteeritud. 
Vastavalt juhendaja käitumise tagajärgedele saavad õpilased otsustada, kas võtta üle ta 
käitumisviis ja hoiakud või mitte. 
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Kaldoja (2013, lk 25) on õpikeskkonna loomiseks sõnastanud järgnevad  juhised:  
 
a) Õpikeskkonna loomisel on vaja arvestada nii õpilase hetketasemega kui ka tema 
arengupotentsiaaliga. 
b) Õpikeskkonda luues peab mõistma ja arvestama õppimist ning laiemalt arengut 
toetavaid omadusi ning õpikeskkonna vastavalt organiseerima. 
c) Õpikeskkonna loomisel peab arvestama, et juhendaja on ise selle keskkonna osa ja üks 
olulisemaid komponente. 
d) Õpikeskkond tekib alles siis, kui see suhestub õpilase ja tema eripäradega. Juhendaja 
peab arvestama, et tema loodud väliselt samasugune keskkond võib erinevatel 
arenguastmetel õpilaste jaoks olla erinev. 
e) Juhendaja peaks oskama iseennast selles keskkonnas mõtestada ja aru saama, et 
arenema peab ka tema ise, mitte ainult õpilane. 
 
 
1.2.1 Jälgimisõppest reprodutseerimise viisid  
 
Bandura teooria edasiarendajatena on Bjorklund ja Pellerrini (2002) ning Want ja Harris 
(2003) uuringute tulemusena välja toonud sotsiaalse õppimise neljaetapilise mudeli 
reprodutseerimise protsessi erinevad viisid (Bjorklund 2012, lk 403-405 järgi): 
 
Jäljendamine (Mimicry): Käitumise jäljendamine ilma selle käitumise eesmärki 
mõistmata. Näiteks isa astub igal hommikul poodi minnes kaalule, et näha, kuidas treening 
ta kehakaalule mõjub. 2-aastane poeg on isaga kaasas käinud, teda jälginud ning hakkab 
nüüd isast ette jooksma, et ise astuda kaalule ja vaadata kaalunumbrit, mõistmata, miks isa 
sedasi tegelikult käitub.  
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Matkimine (emulation): Matkimine on teiste tegude tulemustest õppimine. See on tõhus, 
kui nähakse asju alg-ja lõppasendis (Nielsen, 2008). Üks indiviid jälgib teise indiviidi 
käitumisviisi mingi objektiga mingi eesmärgi saavutamiseks. Seejärel püüab esimene 
invidiid jõuda sama objektiga sama eesmärgi saavutamiseni, kuid ei rakenda eelnevalt 
nähtud käitumisviisi. Näiteks laps A vaatab, kuidas laps B laseb liival merekarpide 
leidmiseks läbi sõrmede libiseda. Ka laps A tahab merekarpe leida, kuid tema viskab nende 
leidmiseks liiva õhku, et merekarbid liivale lebama jääksid. Samas tegevused, mida 
matkitakse, ei pruugi alati olla ühiskonna poolt aktsepteeritavad. Nii võib omandada ka 
antisotsiaalseid käitumismalle. (Bandura & Walters, 1970) 
 
Imiteeriv õppimine (imitative learning): Vaadeldud käitumise imiteerimine kindla 
eesmärgi saavutamiseks. Vaadeldud isiku eesmärgi teadmine ning vaadeldud 
käitumisviisile omase spetsiifika tundmine võib vajalikuks osutuda. Näiteks laps jälgib, 
kuidas täiskasvanu avab riivi ja vajutab kastist kommi saamiseks nupule. Laps kordab 
sama tegevust, et saada sama tulemus.  
 
Juhendatud õppimine (instructed learning): Juhendatud õppimine eeldab juhendaja ja 
õpilase efektiivset koostööd, mille saavutamiseks peavad nii õpetaja kui õppija mõistma 
kaaslase tegutsemise põhjusi. Õppija omandab juhendaja julgustamise tulemusena uue 
oskuse. Näiteks täiskasvanu näitab lapsele, kuidas kasti avada, tehes sealjuures aeglasi ja 
läbimõeldud liigutusi, vormides lapse sõrmede hoidmist ning lõpus saab kommi laps, mitte 
täiskasvanu. Michael Tomasello (1993) kohaselt kõik juhistega õppimised ei sobindu 
juhendatud õppimise kategooriasse. Juhendatud õppimine eeldab, et lapsed õpiksid 
täiskasvanult. Oluline on juhendava täskasvanu ja õppida sooviva lapse otsene kontakt. 
Täpsemalt õpitakse täiskasvanu ülesande mõistmisest ja sellest, kas see on võrreldav lapse 
enda arusaamisega. Laps peab mõistma, et  täiskasvanu oskab taolises olukorras 
eesmärgistatult tegutseda ning on valmis õpetama seda oskust ka lapsele.  
 
Juhendatud õppimist eristab teistest sotsiaalse õppimise viisidest, et lapsed kasutavad 
juhendamise toel õpitud käitumist sobivas kontekstis, et ise reguleerida enda käitumist. 
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Nagu ka imiteeritud õppimise puhul, peavad lapsed mõistma teguviisi põhjust – 
täiskasvanu eesmärki, kui ta lapsele selle käitumise õpetas. Tomasello, Krugeri ja Ratneri 
(1993) kohaselt on enesereguleerimise suutlikkus parim tõend juhendatud õppimise 
tulemuslikkusest. Enesereguleerimine viitab enesekontrollile – inimese suutlikkusele 
sihipäraselt juhtida enda käitumist seatud eesmärgi saavutamise nimel. Efektiivne 
enesereguleerimine vajab tegevuste ja eesmärgi saavutamise progressi jälgimist.  
 
Nii matkimise kui juhendatud õppimise puhul peab jäljendaja mõistma eeskujuks oleva 
isiku kavatsusi. Erinevus seisneb selles, et juhendatud õppimise puhul jälgija 
kasutab/rakendab ka ise paljusid nähtud tegevusi. (Bjorklund 2012, lk 439)  
 
 
1.3. Sotsiaalse õppimise mõjurid 
 
Bandura pakub välja viis mõjurit, millel tugineb lapse õppimine teda ümbritseva sotsiaalse 
maailma ning oma koha kohta selles: sümboliseerimine, läbimõtlemine, enesetõhusus, 
eneseregulatsioon ja asendav õppimine. Sümboliseerimine tähendab võimet mõelda enda 
sotsiaalsest käitumisest sõnade ning piltidega. See on inimesele vajalik, et olla kursis 
tegevuste erinevate aspektidega. Läbimõtlemise võime tähendab suutlikust ette näha  enda 
ning teiste tegevuste tagajärgi. Enesetõhusus hõlmab endas teistelt sobivate 
käitumismaneeride ülevõtmist. See sisaldab ka pürgivaid (soovitud taseme saavutamine), 
sotsiaalseid ning moraalseid norme. Eneseregulatsioon lubab oma mõtteid ja tegusid 
analüüsida. Asendav õppimine on sotsiaal-kognitiivse teooria nurgakiviks – lapsed õpivad 
kõige rohkem sotsiaalsest käitumisest teisi inimesi jälgides. See asetab jälgimisõppe 
Bandura teooria keskmesse. (Bjorklund 2012, lk 417) 
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1.3.1. Sotsiaalse õppimise komponendid - enesetõhusus ning eneseregulatsioon 
 
Enesetõhususe kontseptsioonil, inimese nägemusel endast efektiivse indiviidina, on 
Bandura teoorias samuti keskne roll (Kidron et al 2005, lk 190).  Enesetõhusus on inimese 
veendumus enda võimes tulla toime teatud ülesannetega ning kontrollida sündmusi, mis 
mõjutavad tema elu (Randmaa, 2009). Enesetõhusus mõjutab inimese motiveeritust ning 
tegevust. Enesetõhususe tunne soodustab psühholoogilise heaolu kujunemist ja hõlbustab 
eneseteostamist. (Bandura, 1997) Enesetõhusus areneb läbi kogemuste. Uue käitumisviisi 
omandamine läheb seda kergemini, mida enam subjekt tajub oma võimet käitumist muuta. 
Niisiis tuleks enesetõhususe suurendamiseks sedalaadi julgustavaid tähelepanekuid 
vääriliselt hinnata. (Kidron, et al 2005, lk 190) Ivanic (1998) seob enesetõhususe 
eneseteadlikkusega (Randmaa, 2009 järgi). Tegevuste ja teistega loodud suhete kaudu 
näitab inimene kaaslastele, milline inimene ta on erinevates situatsioonides (Randmaa, 
2009).  
 
Lapsed hindavad enda tegevuste tõhusust, võrdlevad seda teiste käitumisega ning neile 
öeldakse, et nende käitumine peab vastama teatud normidele. Lastel, kes usuvad, et nad on 
kompetentsed (isegi kui nad pole), arenevad positiivse enesetõhususega seotud tunded. 
Bandura (1997) väidab, et kui enesetõhusus on madal, hakkavad inimesed käituma 
ebatõhusalt, olenemata nende võimetest. (Bjorklund 2012, lk 419 järgi) Vähese 
enesetõhususega inimesed on seisukohal, et nende ebaõnnestumised tulenevad nende 
vähesest võimekusest. Kõrge enesetõhususega inimesed on veendunud, et nad saavad 
mõjutada ja suudavad kontrollida oma keskkonda. (Randmaa, 2009) Positiivse 
enesetõhususe arendamisel on olulised tagajärjed lapse sotsiaalsele, emotsionaalsele ja 
intellektuaalsele arengule. Harteri, Watersi ja Whiteselli (1998) uuringute kohaselt on 
enesetõhususel (ja sellega seotud enesehinnangul) kindel ilmnemisvaldkond ja ülesanne. 
(Bjorklund 2012, lk 419 järgi) Näiteks võib lapsel olla kõrge enesetõhusus korvpalli 
mängimisel, kuid madal enesetõhusus pikkade jagamisülesannete lahendamisel (Bjorklund  
2012, lk 419). Keele ja teiste sümbolite arenedes suudavad lapsed paremini reflekteerida 
enda sotsiaalseid ja intellektuaalseid oskusi ning hinnata, mida teised ütlevad neile nende 
oskuste kohta. Esmase tagasiside enesetõhususe osas saab laps oma perekonnaliikmetelt. 
Koolieas lastele saab nende eakaaslastest oluline informatsiooniallikas ja koolist mõjuv 
tegur enesetõhususe kujundamisel. (Bjorklund 2012, lk 419-420) Bandura (1997) uuringu 
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kohaselt õpivad lapsed läbi igapäevaste kogemuste juhendajate ja eakaaslastega, millistes 
tegevustes on nad head ja millistes mitte.  
 
Mitmete uuringute tulemusena toob Bandura (1994) välja neli põhilist psühholoogilist 
protsessi, mille läbi usk enesetõhususse mõjutab inimese käitumist: 
 emotsionaalsed protsessid – protsessid, mis reguleerivad emotsionaalset seisundit ja 
emotsionaalseid reaktsioone; 
 kognitiivsed protsessid – mõtlemisprotsessid, mis on seotud informatsiooni 
omandamise, organiseerimise ja kasutamisega; 
 motivatsioon – tegutsemise ajend, motivatsiooni tugevus, mis väljendub valitud 
tegevustes ja jõupingutuste püsivuses: 
 tajutud enesetõhusus – inimese usk oma võimetesse ja oskustesse tulla toime teatud 
ülesandega; 
 eneseregulatsioon – oma motiivide, mõtete, emotsioonide ja käitumise juhtimine. 
 
Emotsionaalne eneseregulatsioon on oma emotsioonide kontrollimine nii, et need pigem 
hõlbustaksid kui takistaksid käsil oleva töö tegemist (Randmaa, 2009).  
 
Randmaa (2009) kohaselt hõlmab emotsionaalne eneseregulatsioon: 
 enesekontrolli - destruktiivsete emotsioonide ja impulsside kontrolli all hoidmist;  
 usaldusväärsust - kindlate aususe ja meelepuhtuse standardite omamist ja säilitamist;  
 kohusetunnet - vastutust oma toimingute ning üldse kõige eest, mida teed;  
 kohanemisvõimet - paindlikkust muutuste käsitlemisel;  
 innovatsiooni - võimet leida tõhusamaid viise ülesannete täitmiseks ja võimet tunda 
end mugavalt nii muutuste protsessis kui kokkupuutes uue informatsiooniga.  
 
Kui noor inimene suhtluses teiste tegevusi ei jälgi ning oma korda oodata ei suuda, saab ta 
kaaslastelt valdavalt negatiivset tagasisidet. Kehv eneseregulatsioon ja suurem 
impulsiivsus lõpevad sageli sotsiaalselt sobimatu käitumisega (sealhulgas verbaalse või 
füüsilise agressiivsusega). Seega on kognitiivne paindlikkus ning eesmärgipärane ja 
planeritud käitumine eduka sotsiaalse toimetuleku seisukohalt väga olulised. (Mägi,  2013) 
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1.4. Sotsiaalne pädevus 
 
2011. aastal vastuvõetud „Põhikooli riikliku õppekava“ olulise uuendusena kirjeldatakse 
ainepädevuste kõrval üldpädevusi (väärtus-, sotsiaalne, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus-, 
matemaatika- ja ettevõtlikkuspädevus) kui olulisi pädevusi inimeseks ja kodanikuks 
kasvamisel. Üldpädevused loovad aluse ainepädevuste arenguks. Arendades iga lapse 
üldpädevusi (nt väärtustades enesearengut, õpetades teadvustama enda tegevusi ja nende 
tagajärgi, kasutama efektiivseid õpistrateegiaid, kaaslastega suhtlemise oskusi jne), luuakse 
terves klassis õppimist soodustav keskkond. (Põhikooli Riiklik Õppekava, 2011) 
Üldpädevused kui hoiakud, uskumused, oskused, teadmised jne on tegelikult psüühilised 
protsessid, nende tundmine ja arendamine eeldab psühholoogiast põhjalikke teadmisi. 
Õpetamise olemuseks on erinevate kognitiivsete protsesside, teadmiste, oskuste, väärtuste, 
uskumuste, hoiakute ja isiksuse arengu toetamine. Õppimise toetamiseks tuleb tunda lapse 
psüühiliste protsesside iseärasusi, seda, kuidas keskkonnategurid (nendest tugevaimalt 
juhendaja tegevused) neid mõjutavad ning kuidas laps keskkonnanäitajaid (juhendaja 
tegevusi) mõtestab. (Õppimine ja õpetamine ... 2013, lk 5) 
 
Sotsiaalse pädevuse all võib mõista üldist võimekust tulla toime erinevates sotsiaalsetes 
situatsioonides, õppida mineviku kogemustest ning rakendada õpitut pidevalt muutuvas 
sotsiaalses kontekstis (Euroopa Liidu Teataja, 2006). Sobilik käitumine erinevates 
sotsiaalsetes situatsioonides sõltubki lisaks õpilase individuaalsetele omadustele 
konkreetsest keskkonnast – keskkonna taju ja tõlgendamise täpsusest ja põhjalikkusest 
(Mägi, 2013).  Sotsiaalne suhtlus võimaldab õppijatel oma ideid, arusaamu, kogemusi 
teiste omadega suhestada või peegeldada. Selle suhestamis- või peegeldamisprotsessi 
tulemusena need personaalsed ideed, arusaamad, kogemused ja tunded tõenäoliselt 
muutuvad. See peegeldamine võib mõjuda õppijale nii, et kuuldes/nähes alternatiivseid 
ning isegi vastanduvaid vaatepunkte või mõtlemisviise, jõutakse oma varasemate ideede 
ümbermõtestamiseni. (UNECE..., 2003) Sotsiaalne pädevus on arenguline ja seda 
mõjutavad väga paljud erinevad aspektid (sh keskkond, isiksuseomadused, kognitiivsed 
võimed – eelkõige tähelepanu, täidesaatvad ja metakognitiivsed protsessid, verbaalne ja 
mitteverbaalne suhtlemine, sotsiaal-emotsionaalsed protsessid, omandatud sotsiaalsed 
oskused). Sotsiaalse pädevuse arendamine ja selle eripärade mõistmine ning toetamine 
võimaldavad õpilasi vähemalt osaliselt kaitsta ühiskonna negatiivsete mõjude eest ning 
aidata noorel saavutada maksimaalset potentsiaali. (Kaldoja 2013, lk 112)  
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Sotsiaalse pädevuse arengus on verbaalsel suhtlusel ja eneseväljendusel väga oluline roll. 
Paremate keeleliste võimetega õpilased suudavad edukamalt edastada ka emotsionaalset 
informatsiooni – selgitada ja põhjendada oma tundeid. Selline emotsioonide 
verbaliseerimine parandab üldist sotsiaalse suhtluse kvaliteeti. (Mostow jt, 2002) 
Sotsiaalse pädevuse moodustavad oskused aitavad teiste inimestega edukamalt suhelda. 
Nende oskuste puudumine võib isegi intellektuaalselt kõige võimekamatele kaasa tuua 
äpardumisi suhtlemisel ning jätta neist teistele mulje kui ülbest, ebameeldivast või tuimast 
inimesest. Sotsiaalsed võimed võimaldavad inimesel juhtida, mobiliseerida ja inspireerida, 
sundida, mõjutada ning rahustada teisi inimesi. (Goleman, 2000)  
 
Õppijate sotsiaalset kompetentsust mõjutavad ka juhendajad. Emotsioone suudavad 
paremini kontrollida ning sotsiaalsetes situatsioonides ettetulevaid probleeme edukamalt 
lahendada need õpilased, kes on kogenud, et juhendajad toetavad õpilaste enesearendamist, 
abistavad neid püstitatud eesmärkide saavutamisel, võimaldavad õppetundides õppuritele 
suuremat iseseisvust, loengupidamise asemel julgustavad diskussioone ning pakuvad 
õpilastele vajaduse korral emotsionaalset tuge. Seega, kui teismelised usuvad, et 
juhendajad hoolivad neist ja nende õppeedukusest, tunnevad nad ennast õpetajate ja 
klassikaaslastega suheldes mugavamalt ja kindlamalt. (Kaplan jt, 2002) Õpilaste ja 
õpetajate omavaheliste suhete tähtsust uurinud Daniels ja Arapostathis (2005), on leidnud, 
eet võimekad ja vähem võimekad õpilased peavad õpetajate puhul oluliseks erinevaid 
omadusi. Võimekamate õpilaste arvates on hea ja toetav õpetaja see, kes annab neile 
piisavalt keerukaid ülesandeid, kes soosib klassi aktiivset osalemist õppetöös ning kelle 
hariduslikud eesmärgid sarnanevad õpilase omadega. Kehvemad õpilased peavad heaks ja 
toetavaks õpetajaks õpetajat, kes suhtub neisse sõbralikult, on õiglane, seletab oma 
õppeainet arusaadavalt ning lihtsalt ja suudab klassis korda hoida. 
 
Huviringi otstarbeks peaks olema huviringi põhiülesande täitmine, mille täitmiseks 
huviring loodi. Üldpädevused (kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, 
enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste- ja 
tehnoloogiaalane pädevus, ettevõtlikkuspädevus, digipädevus) kujunevad ka läbivate 
teemade käsitlemise kaudu tunni- ja koolivälises tegevuses. Lähtuvalt huviringi 
spetsiifikast ja eesmärkidest tuleb põhjalikult läbi mõelda, mis on need üldpädevused, mida 
ühe või teise tegevusega taotletakse ning ringis ettevõetavad tegevused peaksid kaasa 
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aitama vastavate pädevuste saavutamisele. Huviringide reglementeerimata eesmärgiks on 
õpikeskkonna laiendamine ja rikastamine. Huviringides arendatakse õpilaste 
meeskondlikku probleemilahendamise oskust. Meeskonnatöös edu saavutamiseks on 
oluline, et iga liige suudaks hinnata oma nõrku ja tugevaid külgi ning aktsepteeriks 
kaaslaste erinevusi. Ringitöö peab võimaldama suhelda, osalejatel valikuid teha, õppida 
praktilistes tegevustes, läheneda probleemile loovalt. Huvitöö planeerimises, arendamises 
ja korraldamises on tähtsal kohal koostöö lastega, lapsevanematega ja teiste 
huvigruppidega (Arenev ..., 2015).  
 
Huviringi juhendaja on innustav ja hea erialase ettevalmistusega, tegutseb õiglaselt ja 
sihikindlalt. Koostab huviringi jaoks pika- ja lühiajalise töökava; kaasab noored 
planeerimisse, tegevusse ja hindamisse; kasutab mitmekesiseid ja kaasavaid töövõtteid; 
vastutab huviringi liikmete eest; peab osalejate nimekirja; vastutab kodude teavitamise 
eest; annab ja kogub tagasisidet, on valmis tegevust arendama (Arenev ..., 2015).  
 
Vormiliste näitajate hulka kuulub eelnev planeerimine, et huviring oleks sisult kvaliteetne 
ja metoodiliselt mitmekesine. Huviringide tegevust peavad suunama aasta-, poolaasta või 







2. UURIMISTÖÖ EMPIIRILINE OSA 
 
Lõputöö empiirilises osas antakse ülevaade üldkogumist, uurimuse valimist, metoodikast 
ning uurimuse läbiviimisest. Lähtudes uurimistulemustest ning tuginedes teoreetilises osas 
käsitletud teemadele luuakse arutelu ja tehakse järeldused. 
 
 
2.1. Üldkogum, valim, andmete kogumise meetod ja käik 
 
2.1.1. Üldkogumi kirjeldus 
 
Uuringu üldkogumi moodustavad ühe üldharidusliku põhikooli huviringide juhendajad. 
Sellest tulenevalt on uuringu üldkogum ehk N=17. Üldkogumi moodustavad 13 naissoost 
juhendajat ja 4 meessoost juhendajat. 
 
 
2.1.2. Valimi moodustamine 
 
“Valim on objektide väiksem hulk, mis on valitud koguhulgast (üldkogumist), mille kohta 
soovitakse informatsiooni saada” (Õunapuu 2013, lk 139).  
 
Käesoleva lõputöö valimiliigiks on ettekavatsetud valim. Ettekavatsetud valimi puhul valib 
liikmed valimisse uurija, lähtudes oma teadmistest, kogemustest ja eriteadmistest mõne 
grupi kohta. Valimi suurus n= 6 kajastab väljavalitud ringijuhendajate arvu. Valituks 
osutusid Eesti Hariduse Infosüsteemi jagunemise põhjal erinevate valdkondade 
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ringijuhendajad – spordi-, muusika-, üldkultuuri-,  ning kunstiringi juhendajad (EHIS). 
Valimisse sattunud juhendajatest oli neli naist ja kaks meest. 
 
 
2.1.3. Andmete kogumise meetod ja käik 
 
Antud uurimistöös lähtuti kvalitatiivse uurimismeetodi põhimõtetest.  
 
Esmaste andmete kogumiseks uuris töö autor antud põhikooli veebilehelt dokumente, mis 
sätestaksid ringitegevuse eesmärgid ja läbiviimise printsiibid. Nende leidmine ebaõnnestus, 
sest ringitunni eesmärke pole üheselt määratletud. Seejärel küsis uurija kooli huvijuhilt 
uurimiseks käesoleva õppeaasta ringitundideks koostatud tööplaane, kuid juhendajad 
polnud tööplaane koostanud või pole need huvijuhini jõudnud. Järgmisena uuris autor 
uurimiskeskkonnaks olnud põhikooli erinevaid dokumente eesmärgiga leida antud kooli 
ringide tegevust sätestavaid punkte. Kooli põhimäärusest selgus, et koolis töötavaid 
pikapäevarühmi, aine- ja huviringe käsitletakse õppevormidena (Viljandi Kesklinna Kooli 
põhimäärus). Kuna huvitegevust käsitletakse Eesti seadustikus noorsootöö ühe 
valdkonnana ning mitteformaalse õppimisena, oleks eeldatav, et huviringides toimuv 
vastab mitteformaalse õppe tunnustele: eesmärgistatus, kavatsetus, vabatahtlikkus, 
õppijakesksus, paindlikkus, kättesaadavus kõigile, individuaalse ja sotsiaalse õppimise 
tasakaal (Mis on formaalne õpe, s.a.; Ringijuhendaja ametijuhend), kuid kooli 
põhimääruses ega ringijuhendajate ametijuhendis neid sätestatud pole. Veel täheldas töö 
autor ringijuhendaja ametijuhendit lugedes, et selles ei kajastu õppimise toetamise 
ülesannet või eesmärki, kuigi põhimääruses on huviring nimetatud ühe õppevormina (Lisa 
2.) Ametijuhendis on välja toodud, et ringijuhendaja vastutab huvitava ja tulemusrikka töö 
eest ringis, sealjuures on defineerimata, missugustele tunnustele vastab huvitav ning 
tulemusrikas töö (Lisa 2.). 
 
Järgnenud uurimistegevuse käigus rakendati fokuseeritud vaatluse meetodit. Vaatlus on 
uuritavate nähtuste jälgimise ja tulemuste registreerimise vorm uurimisprobleemi 
lahendamise eesmärgil (Õunapuu 2012, lk 27). Ostrower (1998) peab mitteosalevat 
vaatlust heaks meetodiks, mille abil teha esimest tutvust kvalitatiivse uurimisviisiga 
(Laherand 2008, lk 227 järgi). Vaatlemine andmete kogumise meetodina on 
sotsiaalteadlaste poolt üks eelistatavamaid meetodeid. Reaalses situatsioonis vaatlemise 
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käigus kogutud andmeid peetakse potentsiaalselt valiidsemateks, kui seda on täidetud 
küsimustikud (Õunapuu 2012, lk 27).  
 
Vaatluse fokusseerimiseks koostas töö autor vaatluslehe, juhindudes eelnevalt läbi töötatud 
teoreetilistest materjalidest. Vaatlusleht on lisatud uurimistöö lisadesse (Lisa 2). 
Uurimistöö raames vaatlesin ringitunde kuues erinevas ringis, igas ringis kolmel korral. 
Kokku külastasin ringitunde 18 korral, millest kahel korral ringitundide saabudes selgus, et 
tund jääb ära. Tunnid ei toimunud kokkulepitud ajal, sest ühel korral puudus juhendaja 
ning teisel ei tulnud õppureid.  
 
Lisaks koostas lõputöö autor juhendajate arusaamade täpsustamiseks küsimustiku. 
Ringitundide külastuste käigus rääkisid kõik juhendajad oma ringitundidega seotud 
tähelepanekutest, kuid see jäi dokumenteerimata. Vaatlustulemusi analüüsides mõistis 
uurimuse autor, et kinnitamiseks on vajalik juhendajate arusaamade fikseerimine ja 
mõistmine. Küsimustikku koostades täheldas autor, et uurimisküsimuste täpsustamine on 
vajalik ning tegi vastavad muudatused. 
 
Küsimustik koostati Microsoft Wordi dokumendina ning viidi juhendajatele väljaprinditud 
kujul. Eelnevalt selgitati juhendajatele küsimustike vajalikkus. Küsimustikus oli esitatud 
11 väidet, millest esimesel olid kaheksa alapunkti. Palusin juhendajatel endale sobivaim 
vastus Likerti-tüüpi skaalal ristikesega märkida (Lisa 3). 
 
Küsimustiku (Lisa 3) esimese väite kaheksa alapunkti aitasid saada ülevaate ringitunni 
läbitavate faaside kohta (Tuntumad õpetamise ja õppetunni mudelid, S.a.). Teise väitega 
uuriti ringitunni läbiviimise kohta. Kolmas ja neljas väide uurisid, kas töötatakse 
individuaalselt või gruppides. Viies kuni kaheksas väide olid seotud juhendaja ja õpilaste 
vahelise suhtlusega. 9. ja 10. väitega uuriti ringitunnis viibijate omavaheliste suhete kohta. 
11. ehk viimane väide andis ülevaate, kas juhendajad peavad õppuritele positiivseks 
eeskujuks olemist oluliseks. Kõige lõpus olid neli avatud küsimust, mis aitasid mõista iga 
juhendaja nägemust enda rollidest, tundides kasutatavatest tunnustusmeetoditest ning 
nende seatud eesmärkidest käesoleva aasta ringitundidele ja endale õpilaste koostöise 
õppimise valmiduse ja vilumuse arendamisel pikemas perspektiivis. 
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Küsimustikule vastas kuus inimest, mis on 35% uurimiskeskkonnaks olnud kooli 
ringijuhtide üldkogumist, kuid 100% valimist. 
 
 
2.2. Ringijuhtide eesmärgid ja tegevuste läbiviimise põhimõtted ning 
sotsiaalset õppimist soodustavad tegevused 
 
2.2.1. Bändiringi juhendaja eesmärgid, põhimõtted ja tegevused 
 
Bändiring toimub neljal päeval nädalas, millest teisipäev ja reede on mõeldud 5. klassi 
bändi jaoks ning esmaspäev ja neljapäev 7. klassi bändi jaoks. Ühe bänditunni pikkuseks 
on 1,5 tundi. Vaadeldi 7. klassi bänditunde, milles osales korraga kolm õppurit, kuigi 
kollektiivi kuulub viis. Juhendajal puudub erialane haridus. Töötanud antud koolis 2,5 
aastast.  
 
Juhendaja vastustest küsimustele selgus, et bänditundides on juhendaja taotluseks õpilaste 
tähelepanu haaramine, õpilaste motiveerimine ning uue materjali tutvustamine. Mõnikord 
toimub varemõpitu meeldetuletamine, õppimise suunamine, õpilaste kaasamine ringitunni 
läbiviimisse, õpitu rakendamisoskuse kontrollimine ja õpilaste vastastikune üksteisele 
hinnagu andmine. Juhendaja kasutab õppimisele hinnangu andmist sageli. 
 
Küsimustiku vastuste alusel töötavad õpilased bändiringis pigem gruppides, harva ka 
individuaalselt. Juhendaja rakendab oma sõnul bänditundides nii kokkulepete sõlmimist 
otsuste täideviimise tagamiseks kui arutelu meetodit erimeelsuste lahendamiseks, loob 
ringitundides võimalusi osalejatele oma huvidest ja eesmärkidest rääkimiseks ning ergutab 
õpilasi arutlema oma võimete üle ning seadma endale eesmärke. Juhendajal on põhjust 
arvata, et tema ja ringis osalevate õpilaste omavahelised suhted on usaldusväärsed, kuid 
seda, kas ka õpilaste endivahelised suhted on usaldusväärsed, ta öelda ei oska. 
 
Bändijuhendaja meelest on ringitundi juhtides oluline olla positiivne eeskuju. Juhendaja 
usub, et ta roll ringijuhina on olla motivaator ning tekitada õpilastes huvi nii bändiringi 
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tegevuse kui ka muude eluvaldkondade seoste loomisel. Juhendaja loetleb enda poolt 
kasutatavate tunnustusmeetodite- ja vahenditena verbaalset kiitust, auhindade tegemist, 
matkade korraldamist ning bändile erinevatel sündmustel esinemisvõimaluste pakkumist. 
Selle aasta ringitundide lõppeesmärgina ootab juhendaja kompleksemate muusikapalade 
esitamist ning osalejate võimete arenemist nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Bändijuhendaja 
enda poolt määratletud eesmärk õpilaste koostöise õppimise valmiduse ja vilumuse 
arendamisel pikemas perspektiivis on õpilaste ja õpetajate omavaheline usaldus, õpilaste 
oskus küsida ning iseseisvalt leida soovitud vastuseid, enesekindluse arendamine ning 
üksteisega arvestamine. 
 
Vaatluse käigus oli võimalik märgata, et juhendaja toetab bändiringis Bandura sotsiaalse 
õppimise teooria jälgimisõppe neljaastmelise mudeli kõiki protsesse – tähelepanemist, 
meeldejätmist, reprodutseerimist ja motivatsiooni kujundamist. Jälgitud tundides suunas 
juhendaja tähelepanu äratamiseks õpilasi jälgima teisi õpilasi – üks mängis, teine kuulas ja 
vastupidi. Õpitud pilliloo ettekandmisel pöörati teiste tähelepanu kaasõppuri tegevustele 
ning paluti anda mängijale tagasisidet. Juhendaja lõi olukordi, kus on võimalik teise 
õpilase käitumine meelde jätta: kaaslase kuulamise järel andsid erinevate instrumentide 
mängijad teineteisele tagasisidet ning nõuandeid. Loodi olukordi, kus paarilise pillimängu 
jälgiti ja hiljem öeldi kaaslastele, mida nähti ja kuuldi. Juhendaja lõi olukordi, kus on 
võimalik eelnevalt nähtut erinevatel viisidel rakendada: matkida, imiteerida ja juhendaja 
suunamisel ära õppida – üksteise esitust kuulanud ning tagasisidestanud erinevate 
instrumentide mängijad jäljendasid kaaslase rütme, dünaamikat ning temposid, et tekiks 
ühtne kõla. Näiteks õppis trummar imiteerides käiku, mille juhendaja trummidel ette 
mängis. Õppur katsetas korduvalt, positiivne emotsioon püsis. Juhendaja näitas trummarile 
veelkord käigu ette, mille trummar sel korral täpselt jäljendada suutis. Juhendatud õppimist 
kasutades soosis õppurite omavahelist suhtlemist, mille tulemusena õppurid õpetasid 
vahetevahel teineteist ilma juhendajat kaasamata. See toimus tänu oskuslikult loodud 
usaldusväärsele atmosfäärile. Juhendaja oli ise ringitundides väga innustunud ja seeläbi lõi 
klassiruumis positiivse ning toetava olukorra. Juhendaja ei pidanud õppureid motiveeriima, 
sest läbi usaldusväärsete suhete ning ise eeskujuks olles oli ta loonud atmosfääri, kus 
õppurite motivatsioon oli niigi kõrge. Juhendaja kiitis noorte kommentaare teineteisele 
ning kinnitas nende tähelepanekuid. 
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Vaatlemise tulemusena selgus, et juhendaja julgustas õppureid proovima uusi võtteid ning 
pingutama, isegi kui nad seda esiti teha ei julgenud. Juhendaja aktiivsus ning südikust uute 
lugude õppimisel lõi klassiruumis positiivse ning toetava atmosfääri, milles õppurid olid 
motiveeritud katsetama. Näiteks oli trummar enda saamatuse pärast frustreeritud, kuid 
juhendaja kinnitas, et keegi pole alla andes edu saavutanud. Juhendaja võttis asja 
huumoriga. Õppuri pahameel lahtus peagi. Juhendaja oli suutnud luua õpilastega 
sõbralikud suhted, misläbi usaldati teineteist väga. Usuti juhendaja sõnadesse ning oldi 
valmis nende järgi tegutsema. Juhendaja lubas ja lausa ärgitas vilumuse saavutamiseks veel 
ning veel katsetama. Tsitaat juhendajalt: „Mul on alati hea meel, kui saan kedagi aidata 
muusika loomisel ja selle enda jaoks leidmisel.“ Julgustamine toimus ilmselt juhendaja 
eeskujul ka õppurite endi seas. Trummari ebaõnnestumine ei tekitanud tuska, vaid teda 
toetati. Üks õppuritest julgustas trummarit sõnadega "tunnis me ju õpimegi". 
 
Bändiringi juhendaja oli oma õpilastele eeskujuks väga mitmel erineval moel: oskas 
mängida kõiki bändiruumis olevaid instrumente, vajadusel kaasa laulda, veatult ette 
mängida, kiirelt kohaneda õppurite pakutud lugudega. Juhendaja jäi rahulikuks õppurite 
naljade ja naeru peale, suutis tundi juhtida läbi huumori. Juhendaja austas õppureid ning 
õppurid peegeldasid tema suhtumist ning käitumist. Kui õppurid soovisid pausi ajal koolis 
töötavaid õpetajaid taga rääkida, siis juhendaja ütles viisakalt, et ei soovi selles vestluses 
osaleda. Selle peale õppurid lõpetasid tagarääkimise kiirelt. Juhendaja kuulas tunni alguses 
õppurid ära, küsis täpsustavaid küsimusi, olles eeskujuks, kuidas peaks kaaslasi kuulama. 
Juhendaja kasutas õppuritega suheldes arusaadavat keelt, olles vastutulelik, arvestav ja 
empaatiline. Juhendaja rahustas noori muusikuid kinnitades, et pillimängimist alustades 
ongi raskem, kuid harjutades läheb üha paremaks. 
 
 
2.2.2. Koorijuhi eesmärgid, põhimõtted ja tegevused 
 
Kooritunnid toimuvad neljal korral nädalas ja on jaotatud esmaspäeval 1.-4. klassi 
poistekooriks, teisipäeval 5.-6. klassi poistekooriks, neljapäeval 5.-9. klassi lastekooriks ja 
reedel muusikaringiks. Ühe ringitunni pikkus on 45 minutit. Lõputöö raames vaadeldi 
poistekooride ja lastekoori tunde. Vaadeldud tundides osales 21-23 õpilast. Kõrghariduse 
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on juhendaja omandanud Eesti Muusikaakadeemias koorijuhi erialal. Töötanud antud 
koolis koorijuhi ning muusikaõpetajana alates 2012. aastast. 
 
Küsimustiku vastuste alusel toimub kooritundides õpilaste tähelepanu haaramine, õpilaste 
motiveerimine, varemõpitu meeldetuletamine ning uue materjali tutvustamine. Mõnikord 
annab koorijuht oma sõnul ka õpitu omandamisele hinnanguid ning kontrollib õpitu 
rakendamisoskust. Õpilastel on üksteisele hinnangute andmiseks võimalusi harva. 
Juhendaja ei oska öelda, kas õppimise suunamine toimub. 
 
Kooritundides töötamise vormiks on juhendaja märkinud nii individuaalse kui grupitöö 
puhul „harva“. Ringitunni läbiviimisse kaasamine, kooritundides kokkulepete sõlmimine 
nende täideviimise tagamise eesmärgil, osalejatele võimaluse pakkumine oma huvidest ja 
eesmärkidest rääkimiseks on tema sõnul pigem erandnähtus. Juhendaja ei oska öelda, kas 
ta kasutab erimeelsuste lahendamiseks arutelu meetodit ning ergutab õpilasi arutlema oma 
võimete üle ning seadma endale eesmärke. Juhendaja arvab, et tema ja ringis osalevate 
õpilaste omavahelised suhted on usaldusväärsed, õpilaste omavaheliste suhete 
usaldusväärsuse kohta ta seisukohta võtta ei oska. 
 
Koorijuhi meelest on ringitundi juhtides oluline olla positiivne eeskuju. Juhendaja usub, et 
tema roll ringijuhina on repertuaari valimine, nootidega varustamine, esinemiste 
organiseerimine, kava selgeks õpetamine ja ühtse kollektiivitunde tekitamine. Juhendaja 
rakendab tunnustusmeetodite- ja vahenditena suulist ja kirjalikku kiitust ning ainetunnis 
lisahinde panemist. Selle aasta ringitundide lõppeesmärgiks on juhendaja seadnud 
esinemised kooli ja vabariiklikel üritustel. Koorijuhi enda poolt määratletud eesmärk 
õpilaste koostöise õppimise valmiduse ja vilumuse arendamisel pikemas perspektiivis on 
laste muusikalise silmaringi, musikaalsuse ja meeskonnatöös osalemise oskuse 
arendamine. 
 
Vaatluse käigus oli võimalik märgata, et juhendaja toetab Bandura sotsiaalse õppimise 
teooria jälgimisõppe neljaastmelise mudeli kahte protsessi- reprodutseerimist ja 
motivatsiooni kujundamist. Juhendaja lõi olukorra, kus oli võimalik eelnevalt nähtut 
rakendada matkides, jäljendades ja imiteerides. Matkimisviisi kasutamine toimus ilmselt 
teadvustamata, sest õppurid püüdsid enda kuulmise ja olemasolevatele vokaalsetele 
oskustele tuginedes juhendaja palutud tulemust saavutada. Jäljendamisviisi kasutamine 
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toimus eeldatavasti samuti teadvustamata võtetega, sest mitmed õppurid vaatasid laulmise 
ajal klassis ringi ning liitusid tunnitegevusega juhendaja käskluse peale, mõistmata mida ja 
miks tehakse. Tunni alguses toimus häälte lahti laulmine, kus juhendaja laulis ette ja 
õppurid jäljendasid, saamata selgitusi ja juhiseid, miks tegelikult hääle lahti laulmine 
sellisel kujul on vajalik. Võib eeldada, et teatud juhtudel toimus imiteeriv õppimine. 
Näiteks pani juhendaja youtube'ist loo mängima ja hakkas klassile oma tegevust 
selgitamata ise vaikselt uut lugu kaasa laulma. Lobisenud lauljad muutusid üha vaiksemaks 
ja hakkasid eelnevatelt jaotatud laululehtedelt kaasa laulma. Loo lõpuks kõik õppurid 
laulsid endale tõenäoliselt tundmatut lugu kaasa. 
 
Juhendaja kiitis eesreas istuvaid poisse, kes tublisti kaasa laulsid ning julgustas tagaridades 
istujaid sama tegema. On alust arvata, et kiitimine motiveeris esiridade poisse veelgi 
paremini laulma ning tagumistes ridades istujaid esimeste kombel kaasa töötama. 
 
Koorijuhi sotsiaalse õppimise toetamine toimus lisaks eelnevalt mainitule ka läbi 
positiivseks eeskujuks olemise. Juhendaja tegi klaverimängul kahel korral vea ning 
mõlemal korral tunnistas seda ja vabandas õppurite ees. Õppurid olid üksteisele 
positiivseteks eeskujudeks, sest lõid tunnis korda, kui keegi laulmise ajal lobises.  
 
 
2.2.3. Kunstiringi juhendaja eesmärgid, põhimõtted ja tegevused 
 
Kunstiring toimub teisipäeviti. Tunni pikkus on ametlikult 45 minutit, kuigi juhendaja 
lubab klassis toimetada kolme tunni vältel. Vaadeldud tundides osales 3-4 õpilast. 
Juhendaja on hariduselt kunstiõpetaja. Antud koolis on ta ringijuhendaja ning 
kunstiõpetajana töötanud alates 2012. aastast. 
 
Juhendaja vastustest küsimustele selgus, et kunstiringides on juhendaja taotluseks õpilaste 
tähelepanu haaramine, õpilaste motiveerimine, varemõpitu meeldetuletamine, uue materjali 
tutvustamine ning õppimise suunamine. Mõnikord kaasab juhendaja õppurid ringitunni 
läbiviimisse ning kontrollib õpitu rakendamisoskust. Juhendaja annab õppimisele 
omapoolseid hinnanguid ning mõnikord teevad seda ka õpilased vastastikku.  
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Kunstiringis töötavad õppurid pigem individuaalselt ja harva ka gruppides. Juhendaja 
rakendab oma sõnul kunstiringi tundides nii kokkulepete sõlmimist otsuste täideviimise 
tagamiseks kui arutelu meetodit erimeelsuste lahendamiseks, loob ringitundides võimalusi 
osalejatele oma huvidest ja eesmärkidest rääkimiseks ning ergutab õpilasi arutlema oma 
võimete üle ning seadma endale eesmärke. Juhendajal on alust arvata, et tema ja ringis 
osalevate õpilaste omavahelised suhted on usaldusväärsed. Juhendaja meelest on õpilaste 
endivahelised suhted ka pigem usaldusväärsed. 
 
Kunstiringi juhendaja meelest on ringitundi juhtides oluline olla positiivne eeskuju. 
Juhendaja usub, et ta roll ringijuhina on olla kasvataja, õpetaja. Tunnustusena paneb 
juhendaja tööd teistele õppuritele vaatamiseks. Näiteks toimuvad koolis näitused. Parimad 
tööd saadab ta võistlustele ja konkurssidele. Selle aasta ringitundide lõppeesmärgina ootab 
juhendaja, et õpilased oleksid saanud teha erinevaid praktilisi töid, katsetanud oma 
võimeid ning et nende suhtlemisoskused oleksid paranenud. Kunstiringi juhendaja enda 
poolt määratletud eesmärk õpilaste koostöise õppimise valmiduse ja vilumuse arendamisel 
pikemas perspektiivis on suhtlemisoskuse parandamine, loovtegevuste areng ja kriitilis-
loominguline kultuuri hindamine.  
 
Vaatluse käigus oli võimalik märgata, et juhendaja toetab kunstiringis Bandura sotsiaalse 
õppimise teooria jälgimisõppe neljaastmelise mudeli kolme protsessi- tähelepanemist, 
reprodutseerimist ja motivatsiooni kujundamist. Jälgitud tundides suunas juhendaja 
tähelepanu äratamiseks õpilasi jälgima teisi õpilasi: juhendaja tõi pinginaaber A tunnitöö 
pinginaaber  B-le eeskujuks –  juhtis tähelepanu tema joone tehnika põnevale kasutamisele. 
Juhendaja tõi ühe õpilase töökuse teisele eeskujuks ning soovitas tema järgi toimida 
Juhendaja lõi olukordi, kus on võimalik eelnevalt nähtut erinevatel viisidel rakendada: 
matkida, imiteerida ja juhendaja suunamisel ära õppida. Näiteks: näitas õppurile pinna 
katmiseks mõeldud kujundeid, mida õppur saaks oma joonistuse täiustamiseks kasutada; 
õppur mõtles enda versiooni välja. Juhendaja soovitas õppuril B õppuri A tööd esile tuues 
tema järgi usinalt töötada. Õppur B hakkas A eeskujul oma kunstitööga tegelema 
Pinginaaber B kasutas eelnevalt kaaslase näidatud joonetehnikat. Juhendatud õppimise toel 
omandas üks ringis osalevatest poistest augustamismasina iseseisva kasutamise oskuse. 
Juhendaja motiveeris õppureid teiste eeskujul kunsti looma ja katsetama, jõudmaks uute 
lahendusteni; kinnitas õppuritele, et kõik uus luuakse nagunii olemasolevast. 
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Vaatlemise tulemusena selgus, et juhendaja julgustas õppureid katsetama uusi ideid, isegi 
kui need peas tundusid rumalad. Näiteks julgustas juhendaja poissi kasutama roosat paberit 
õnnitluskaardi valmistamiseks, kuigi poiss pelgas, kas see värv on talle kui meesterahvale 
sobilik. Juhendaja abistas õppurit ideede genereerimisel, esitades talle küsimusi (milline 
tehnika, millised vahendid, kui pikk ajakulu). Juhendaja abi tulemusena jõuti kollaaži 
ideeni. Kunstiringi juhendaja oli õppuritele positiivseks eeskujuks suhtudes õppuritesse 




2.2.4. Käsitööringi juhendaja eesmärgid, põhimõtted ja tegevused 
 
Käsitööring toimub ametlikult kolmapäeval, ent tegelikult toimub lisaks ka reedeti. Tunni 
pikkus on kolmapäeviti ametlikult kolm tundi ning reedel olenevalt õppurite arvust. 
Vaadeldud tunnis osales kuus õpilast. Juhendaja on hariduse omadanud Tallinna 
Pedagoogilises seminaris, kuigi isiklikel põhjustel diplomitööd ei esitanud. Antud koolis 
on ta töötanud alates 1992. aastast.  
 
Küsimustiku vastuste alusel toimub käsitööringis õpilaste tähelepanu haaramine, õpilaste 
motiveerimine, varemõpitu meeldetuletamine, õppimise suunamine, õpitu 
rakendamisoskuse kontrollimine ja uue materjali tutvustamine. Mõnikord on õpilased 
kaasatud ringitunni läbiviimisse ja nii juhendaja kui ka õpilased annavad vastastikku 
õppimise kohta hinnanguid.  
 
Küsimustiku vastuste alusel töötavad õpilased käsitööringis individuaalselt ning mõnikord 
gruppides. Juhendaja rakendab enda sõnul otsuste täideviimise tagamiseks kokkulepete 
sõlmimist, erimeelsuste lahendamiseks arutelu meetodit, loob ringitundides osalejatele 
võimalusi oma huvidest ja eesmärkidest rääkimiseks ning ergutab õpilasi arutlema oma 
võimete üle ning seadma endale eesmärke. Juhendaja arvab, et tema ja ringis osalevate 




Kunstiringi juhendaja meelest on ringitundi juhtides oluline olla positiivne eeskuju. 
Juhendaja usub, et ta roll ringijuhina on olla vaatleja, silmaringi avardaja, huvide suunaja, 
tegevuste ja suhtumiste motiveerija, aktiivse ellusuhtumise toetaja, tehniliste võimaluste ja 
töövõtete tutvustaja. Oma tunnustamismoodustena nimetas juhendaja: jagan õppuritele 
tähelepanu ja luban  kasutada enda materjale (ajakirju, raamatuid ja muid spetsiaalseid 
materjale). Vajadusel pakub juhendaja individuaalset abi tehniliste probleemide korral. 
Selle aasta ringitundide lõppeesmärgiks nimetas juhendaja motiveerida õppureid rohkem 
tegelema käsitööga, tegema erinevaid huvitavaid ja ilusaid töid ning tulemusega rahule 
jäämiseks lõpetada rahulikult ainetunnis alustatud töid. Käsitööringi juhendaja enda poolt 
määratletud eesmärk õpilaste koostöise õppimise valmiduse ja vilumuse arendamisel 
pikemas perspektiivis on oma klassi saada huvitavaid tehnilisi vahendeid 
(tikkimismasinaga saaks programmeerida ja teostada tikandeid ja kangastelgede 
kasutamiseks on väga suur huvi, kuid seni on veel võimalused puudunud).  
 
Vaatluse käigus oli võimalik märgata, et käsitööringi juhendaja toetab Bandura sotsiaalse 
õppimise teooria jälgimisõppe neljaastmelise mudeli kõiki protsesse- tähelepanemist, 
meeldejätmist, reprodutseerimist ja motivatsiooni kujundamist. Tundides suunas juhendaja 
õpilasi tähele panema ning meelde jätma teiste õpilaste tegevust. Tegeledes ise teise 
õppuriga, soovitas ühel õpilasel näidata teisele, kuidas seeliku äärt korrektselt triikida. 
Juhendaja suunas osalejaid eelnevalt nähtut erinevatel viisidel rakendama: jäljendama, 
imiteerima ja juhendaja suunamisel ära õppima.  Jäljendamine toimus, kui seeliku äärt 
õmblev tüdruk tegi juhendaja õpetuste järgi, kuid tulemust vaadates mõistsid mõlemad, et 
tüdruk ei olnud mõistnud kasutatud töövõtete otstarvet.  
 
Tunnis oli võimalik jälgida olukorda, kus üks õppuritest imiteeris ettenäidatud meetodit 
enda valmistatava seeliku ääre korrektseks triikimiseks. Juhendatud õppimist kasutades 
näitas juhendaja, kuidas tuleb seelikuäärt triikida, et seda saaks õmmelda. Õppur omandas 
uue oskuse, mida on võimalik hiljem rakendada. Juhendatud õppimist kasutades seletas 
juhendaja õppurile veel, mis arvutusi tehes jõutakse sobiva tulemuseni riidekulude 
arvestamisel. Juhendaja innustas õppurite omavahelist juhendamist eelnevalt näidatud 
seelikuääre korrektsel triikimisel. On alust arvata, et sellega motiveeris ta õppureid 
kaaslaste eeskujul käituma. Käsitööringi juhendaja oli oma õppuritele positiivseks 
eeskujuks teadmistega, milliseid arvutusi tuleb sobiva kleidi loomiseks rakendada. 
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2.2.5. Rahvatantsuringi juhendaja eesmärgid, põhimõtted ja tegevused 
 
Rahvatantsutunnid toimuvad viiel korral nädalas ja on mõeldud teisipäeval 1. klassi, 
neljapäeval 5. klassi ning reedel 1., 2. ja 4. klassi tundideks. Kõik tunnid toimuvad 
ainetundide ajast ning on kohustuslikud, v.a  klassides, kus rahvatantsus osalevad vaid 
klassijuhataja poolt välja valitud õpilased. Ühe ringitunni pikkus on 45 minutit. Lõputöö 
raames vaadeldi 1. klassi tunde.  Tundides osales 24 õpilast. Juhendaja pole omandanud 
akadeemilist haridust. Teadmised tantsimise ning õpetamise kohta on ta saanud enda 
õpetajatelt. Ta tööstaaž on 49 aastat ning antud koolis on ta töötanud 20 aastat. 
 
Juhendaja vastustest küsimustele selgus, et rahvatantsuringides toimub õpilaste tähelepanu 
haaramine, õpilaste motiveerimine, varemõpitu meeldetuletamine, uue materjali esitamine 
ning õppimise suunamine. Mõnikord on õpilased kaasatud ringitunni läbiviimisse, 
kontrollitakse õpitu rakendamisoskust ja juhendaja annab õppimisele hinnanguid. 
Tavaliselt annavad ka õpilased vastastikku hinnanguid. 
 
Küsimustiku vastuste alusel töötavad õpilased rahvatantsuringis pigem individuaalselt, 
harva ka gruppides. Juhendaja sõlmib oma sõnul otsuste täideviimise tagamiseks 
kokkuleppeid. Mõnikord rakendab juhendaja ringitundides erimeelsuste lahendamiseks 
arutelu meetodit, loob osalejatele võimalusi oma huvidest ja eesmärkidest rääkimiseks ning 
ergutab õpilasi arutlema oma võimete üle ning seadma endale eesmärke. Kuigi juhendaja 
ja ringis osalevate õpilaste omavahelised suhted on pigem usaldusväärsed, on juhendajal 
alust arvata, et õpilaste omavahelised suhted on kindlasti usaldusväärsed. 
 
Rahvatantsuringi juhendaja meelest on ringitundi juhtides oluline olla positiivne eeskuju. 
Juhendaja usub, et ta roll ringijuhina on olla suur eeskuju käitumis- ja suhtlemisharjumuste 
kujundamisel. Tunnustusena avaldab juhendaja kiitust nii tunnis kui ka annab 
klassijuhatajale edasi info tublimatest osalejatest. Juhendaja selle aasta ringitundide 
lõppeesmärgiks on esinemine ehk osalus maakonna rahvapeol 2016. aasta suvel. 
Rahvatantsuringi juhendaja enda poolt määratletud eesmärk õpilaste koostöise õppimise 
valmiduse ja vilumuse arendamisel pikemas perspektiivis on, et kõik tunnis osalejad 
peaksid õppimise tulemusena teadma ja oskama Eesti rahvatantsu põhitõdesid.  
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Tunde vaadeldes selgus, et rahvatantsuringi juhendaja toetab Bandura sotsiaalse õppimise 
teooria jälgimisõppe neljaastmelise mudeli kõiki protsesse- tähelepanemist, meeldejätmist, 
reprodutseerimist ja motivatsiooni kujundamist. Tundides suunas juhendaja õpilaste 
tähelepanu ning suunas neid kaaslaste käitumist meelde jätma: tantsijate välimine ring 
jälgis sisemise ringi hüplemist; üks paar toodi kodarjoonel seismisel teistele eeskujuks; 
andis ülesande jälgida enda ees oleva inimese liikumist diagonaalil ja ringis. Vaadeldu ja 
meelde jätmise põhjal lõi juhendaja olukorra, kus oli võimalik eelnevalt nähtut nii 
jäljendada kui imiteerida. Näiteks oli mitu õppurit tantsusammude õppimisel mõtteis mujal 
ning tegid kaasa mehhaaniliselt, mõistmata, mida tehakse. Ilmnes imiteerimine –  
käitumise jäljendamine ilma selle käitumise eesmärki mõistmata. Jäljendamine toimus, kui 
juhendaja plaksutas rütmi hoidmiseks käsi. Juhendaja plaksutamise peale plaksutasid 
poisid järgi, sest see pakkus neile nalja. Imiteerimine toimus ka näiteks diagonaalil ja 
ringis liikumise ettenäitamise tulemusena, kui püüti kaaslaste järgi toimida. Juhendaja 
taotles tantsusammude otsest järgitegemist ning lootis, et järgides tema juhiseid jõutakse 
sama tulemuseni. Juhendaja motiveeris õppureid sooritama ettenäidatud käitumisviise 
sama hästi või isegi paremini, kui seda olid teinud kaaslased. Eduka soorituse järel kiitis 
juhendaja õppureid individuaalselt.  
 
Õppurite abistamiseks lõi juhendaja ülesande ja igapäevaelu vahel mitmesuguseid seoseid: 
polka harjutamise lõpukõndi seostati tänaval kõndimisega. Näiteks selgitas juhendaja 
ringis kodarjoonel seismist jalgratta ratastel olevate kodarate paiknemise läbi. Näiteks 
tagurpidi kõndimist harjutades küsis juhendaja õppuritelt, milline loom liigub tagurpidi, 
sidumaks vähikõndi pooleli oleva harjutusega. 
 
Vaatlemisel oli võimalik märgata, et juhendaja julgustas õppureid oli oma õppuritele 
positiivseks eeskujuks väga mitmel erineval moel. Ta suutis kaootilises ja ärevas 
keskkonnas rahulikuks ning heatujuliseks jääda. Juhendaja oli eeskujuks tegevuste 
ettenäitamises, demonstreerides samme ning käitudes nii, nagu ta lastelt ootab. Kui 
juhendaja plaksutas, plaksutasid õpilased järgi. Oli aru saada, et juhendaja on lastele 
eeskujuks – nii nagu tegi tema, tegid lapsed järgi, arvates tõenäoliselt, et tema järgi 
käitudes käitutakse sobivalt. Juhendaja oli eeskujuks, suheldes tunni ajal viisakalt ning 
oodates õppuritelt samasugust käitumist. Tunni lõpus rääkis juhendaja õpilastega väga 
soojalt ja vanaemalikult. 
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2.2.6. Spordiringi juhendaja eesmärgid, põhimõtted ja tegevused 
  
Spordiringi tunnid toimuvad kolmel korral nädalas ja on mõeldud teisipäeval ning 
neljapäeval võistlusteks valmistuvatele 6.-9. klassi poistele ja kolmapäeviti 6.-9. klassi 
sportmänguhuvilistele poistele. Ringitunnis pikkus on üks tund. Lõputöö raames vaadeldi 
sportmänguhuviliste tunde, sest võistlusteks sel perioodil ei valmistutud. Tundides osales 
3-8 õppurit. Juhendaja töötab antud koolis kehalise kasvatuse õpetajana ning lisaks 
väljaspool kooli jalgpallitreenerina. Antud koolis on ta töötanud üle 20 aasta. 
 
Juhendaja vastustest küsimustele selgus, et tema taotluseks spordiringi juhendajana on 
õpilaste motiveerimine ja varemõpitu meeldetuletamine. Mõnikord toimub õpilaste 
tähelepanu haaramine, uue materjali tutvustamine, õppimise suunamine, õpilaste 
kaasamine ringitunni läbiviimisse ning õpitu rakendamisoskuse kontrollimine. Mõnikord 
annavad nii juhendaja kui ka õpilased vastastikku õppimisele hinnanguid. 
 
Küsimustiku vastuste alusel töötavad õpilased tavaliselt gruppides ning harva 
individuaalselt. Mõnikord sõlmitakse spordiringis otsuste täideviimise tagamiseks 
kokkuleppeid, rakendatakse erimeelsuste lahendamiseks arutelu meetodit, luuakse 
võimalusi osalejatele oma huvidest ja eesmärkidest rääkimiseks ning ergutatakse õpilasi 
arutlema oma võimete üle ja seadma endale eesmärke. Juhendajal on alust arvata, et nii 
tema ja ringis osalejate kui ka õpilaste endivahelised suhted on pigem usaldusväärsed.  
 
Spordiringi juhendaja meelest on ringitundi juhtides oluline olla positiivne eeskuju. 
Juhendaja usub, et ta roll ringijuhina on tegevuste koordineerimine. Tunnustusena 
juhendaja kiidab ning seab õpilasi teistele eeskujuks. Juhendaja selle aasta ringitundide 
lõppeesmärgiks on osalevate õpilaste enesekindluse ja kehalise aktiivsuse tõstmine. 
Spordiringi juhendaja enda poolt määratletud eesmärk õpilaste koostöise õppimise 
valmiduse ja vilumuse arendamisel pikemas perspektiivis on anda õpilastele võimalus 
erinevate sportmängudega tegelemiseks ja seeläbi tehnikate täiustamiseks ning positiivse 
emotsiooni saamiseks.  
 
Vaatluse käigus oli võimalik märgata, et spordiringi juhendaja toetab Bandura sotsiaalse 
õppimise teooria jälgimisõppe neljaastmelise mudeli kõiki protsesse – tähelepanemist, 
meeldejätmist, reprodutseerimist ja motivatsiooni kujundamist. Jälgitud tundides suunas 
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juhendaja tähelepanu äratamiseks õpilasi jälgima teisi õpilasi: võrkpalli söötmist õppiv 
poiss jälgis kaaslase käteasetust. Juhendaja loodud olukorras oli õpilasel võimalik teiste 
õpilase käitumine meelde jätta: söödeti võrkpalli ning õppur jälgis ja püüdis nähtut meelde 
jätta. Juhendaja lõi olukorra, kus on võimalik eelnevalt nähtut erinevatel viisidel 
rakendada: imiteerida ja juhendaja suunamisel ära õppida – vaatlemise ja meeldejätmise 
järel vahetas õppur  juhendajaga kohad, et käteasendit imiteerides võrkpalli sööta. Nähes 
võrkpalli söötnud poiste töös edusamme kiitis juhendaja ja motiveeris neid veel proovima. 
On alust arvata, et õppurit mõjutas juhendaja öeldu, sest ta jätkas harjutamist punastades. 
Juhendatud õppimist kasutades näitas juhendaja õppuritele hokikepi korrektset käes 
hoidmist, mille tulemusena paranes õppurite mängutehnika. Veel näitas juhendaja 
juhendatud õppimist kasutades, milliste masinate abil jõusaalis milliseid lihasgruppe 
treenida. Näiteks alustati tööd kätelihaste treenimisega. Juhendaja tutvustas masinate 
funktsioone ning näitas ette nende kasutamisviise.  
 
Õppurite abistamiseks lõi juhendaja ülesande ja igapäevaelu vahel seoseid. Vaadelda oli 
võimalik olukorda, kus poisid ei suutnud otsustada, millised spordialaga tunnis tegeleda. 
Juhendaja seostas olukorra tulevases töökohas läbirääkimisoskuse vajalikkusega: “Tuleb 
osata enda eest seista, samas teiste soove mõista ja austada. Oluline on jõuda kõigile 
meelepärase lahenduseni“.  
 
Vaatlemise tulemusena selgus, et juhendaja julgustas poisse üha rohkem proovima ning 
katsetama, sest "ainult sedasi saadakse paremaks". Näiteks innustas juhendaja jõusaalis 
olevat poissi töötama esmalt kergemate raskustega, sest sel moel lihas harjub, ja mida 
enam töötada, seda suuremate raskustega võib end harjutada. 
 
Spordiringi juhendaja oli oma õpilastele positiivseks eeskujuks mitmel moel: näidates 
poiss B-le võrkpalli söötmiseks vajalikku käteasendi; demonstreerides poistele, kes ei 
suutnud otsustada, mis spordialaga tunnis tegeleda, kuidas rahulikult arutledes on võimalik 






2.3. Arutelu ja järeldused 
 
Bändiringi tunde vaadeldes oli võimalik täheldada juhendaja poolt sõnastatud 
tegevuspõhimõtetele ja -printsiipidele ning tegevuste kattuvust. Juhendaja usub, et tema 
rolliks on olla motivaator ning tema sõnul toimub bänditundides taotluslik õpilaste 
motiveerimine, mida täheldasin ka vaatluste käigus. Bändi juhendaja motiveeris õpilasi 
ning oli võimalik tajuda ka juhendaja enda motiveeritust, mis väljendus innukuses, kiires 
kohanemisvõimes, muusikaalastes oskustes ning sõbralikus suhtumises. Motiveerides 
õpilasi parema poole püüdlema ja väärtustades nende enesearengut, toetas juhendaja 
õppurite üldpädevuste arenemist (Ptk 1.4.).  
 
Nagu eelnevalt teoreetilises osas välja toodud on juhendajad õpilastele eeskujuks vähemalt 
kolmel viisil: nad edastavad õpilastele soovitavaid hoiakuid ja käitumismudeleid, kuidas 
suhtuda ümbritsevatesse inimestesse ja ühiskonda; kujundavad õpilastel üldise suhtumise 
käsitletavale ainesele ja üldised lähenemisstrateegiad probleemidele ning demonstreerivad 
konkreetseid toiminguid ja ülesannete lahendamise viise (Ptk 1.2.). Bändiringi juhendaja 
edastas õpilastele oma tõekspidamisi ka ringitunni väliselt, olles vastu õpetajate 
tagarääkimisele. Juhendaja ei pidanud õpilasi tundides korrale kutsuma või katkestama, 
sest oma käitumisega andis ta märku, milline on tema isiklik hoiak. Juhendaja on suutnud 
oma ringitundides luua avatud ja usaldusväärse atmosfääri, mille tulemusena õppurid ise 
reguleerivad oma käitumist. Kui õpilased usaldavad õpetajat, võib see usaldus olla 
tingimusteta. Seega õpetajad peavad olema positiivseks eeskujuks kõikides olukordades 
(Ptk 1.2.). Oma aususega on bändiringi juhendaja õppuritele eeskujuks toetades  
eneseregulatsiooni arengut ja sotsiaalset õppimist.  
 
Teoreetilises osas kajastub, et koolieas lastele saab nende eakaaslastest oluline 
informatsiooniallikas ja koolist mõjuv tegur enesetõhususe kujundamisel. (Bjorklund, 
2012) Bandura (1997) uuringu kohaselt õpivad lapsed läbi igapäevaste kogemuste 
juhendajate ja eakaaslastega, millistes tegevustes on nad head ja millistes mitte. (Ptk 1.3.1.) 
Bändi juhendaja lõi olukordi, kus õpilased musitseerisid ning andsid tagasisidet 
üksteisele.Võib arvata, et juhendaja taotles kaaslaste kuulamist ühtse kõla loomiseks, kuid 
tõenäoliselt toetas ta selle olukorra loomisel ka õppurite enesetõhusese kujunemist. Õppuril 
kujuneb arusaam oma võimetest. Teoreetilises osas on välja toodud kõrge enesetõhususega 
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inimeste veendumus oma võimes mõjutada ja kontrollida oma keskkonda (Randmaa, 
2009). Lastel, kes usuvad, et nad on kompetentsed (isegi kui nad pole) arenevad positiivse 
enesetõhususega seotud tunded. Positiivse enesetõhususe arendamisel on olulised 
tagajärjed lapse sotsiaalsele, emotsionaalsele ja intellektuaalsele arengule. Juhendaja 
loodud olukorrad, kus kaaslaste tegevus tagasisidestatakse, on otseselt seotud sotsiaalse 
õppimise toetamisega. 
Koorijuhi poolt sõnastatud tegevuspõhimõtetele ja printsiipidele oli tunde vaadeldes väga 
keeruline tegevuste vastavust leida. On alust arvata, et küsimustikule vastatates oli 
juhendaja pidanud silmas enda põhimõtteid ja printsiipe muusikaõpetajana, mis ringitunni 
tegevuses ei kajastunud. Siiski tuvastasin tunde vaadates sotsiaalset õppimist toetavaid 
tegevusi. Küsimustele vastates tõi koorijuht esile, et kooritundides toimub õpilaste 
motiveerimine. Vaatlusest selgus, et juhendaja motiveeris eelkõige tublimaid lauljaid kiites 
ja neid teistele eeskujuks seades. Juhendaja tegevuses väljendus teadlik innukus, millega ta 
püüdis õppureid kaasa tegema haarata. Kooritundides esines matkimist, jäljendamist ja 
imiteerivat õppimist. On alust arvata, et jäljendamine toimus teadvustamata. Mõned 
õppurid vaatasid häälte lahti laulmise ning repertuaari esitamise ajal klassis ringi, mis 
ilmselt oli huvipuudusest tingitud, ning liitusid tunnitegevusega juhendaja käskluse peale, 
mõistmata mida ja miks tehakse. Vaatluse alusel jäi mulje, et imiteeriva õppimise 
tekitamine juhendaja poolt oli alateadlik, samas on võimalus, et näiteks youtube'ist valitud 
loole vaikselt üksinda kaasa lauldes taotleski juhendaja koori rahunemist ning 
kaasalaulmist. Teoreetilises osas on välja toodud Kaldoja (2013) juhised õpikeskkonna 
loomiseks, mille kohaselt on juhendaja ise õpikeskkonna osa ja üks olulisemaid 
komponente (Ptk 1.2.). Teooriale tuginedes võib arvata, et koori juhendaja käitus väga 
oskuslikult, luues õpikeskkonna, milles ta oli õppuritele eeskujuksoma suhtumisega 
kooritundi. Teoreetilises osas on välja toodud, et õpilaste käitumist mõjutab peale 
juhendajate ka kaasõpilaste eeskuju. Teatud oludes võib kaaslaste mõju olla isegi suurem 
kui juhendajate oma (Ptk 1.2.) Õppurid imiteerisid juhendaja suhtumist tunnikorda, olles 
ise üksteisele positiivseteks eeskujudeks tunnis korda luues. Koorijuht toetab oma 
tegevustega ka enesetõhusust, mis hõlmab teistelt sobivate käitumismaneeride üle võtmist 
(Ptk 1.3.) Veel kujundab koorijuht õppurite hoiakuid olles neile eeskujuks ka oma vigu 
tunnistades ja nende pärast vabandades  (Ptk 1.4.).  
 
Kunstiringi juhendaja poolt sõnastatud tegevuspõhimõtetele ja printsiipidele oli tunde 
vaadeldes keeruline tegevuste vastavust leida. Tõenäoliselt küsimustikule vastates pidas 
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juhendaja silmas enda põhimõtteid ja printsiipe kunstiõpetajana, mida ringitunde vaadeldes 
tuvastada polnud võimalik. Siiski ilmnesid tunde vaadeldes mitmed sotsiaalset õppimist 
toetavad tegevused. Kunstiringi juhendaja toob nii lühi- kui pikaajaliste eesmärkide juures 
välja suhtlemisoskuste paranemise. Sotsiaalne suhtlus võimaldab õppijatel oma ja kaaslaste 
ideid, arusaamu, kogemusi suhestada või peegeldada. Selle suhestamis- või 
peegeldamisprotsessi tulemusena need personaalsed ideed, arusaamad, kogemused ja 
tunded tõenäoliselt muutuvad. Peegeldamine võib mõjuda õppijale nii, et kuuldes/nähes 
alternatiivseid ning isegi vastanduvaid vaatepunkte või mõtlemisviise, jõutakse oma 
varasemate ideede ümbermõtestamiseni (UNECE..., 2003) (Ptk 1.4.) Juhendaja motiveeris 
tundides õppureid teiste eeskujul looma ja katsetama, jõudmaks uute lahendusteni. 
Vaadeldes võis märgata, et juhendaja loodab õpilaste omavahelise suhtlemise toimimisele, 
ise seda mõjutamata. Ringitunnis töötatakse peamiselt individuaalselt, juhendaja tegevus ei 
ole suunatud suhtlusoskuse arendamisele. 
 
Kunstiringi juhendaja on kindlasti õppuritele eeskujuks oma positiivse suhtumisega 
„jaburatesse ideedesse“. Teoreetilistele käsitlustele tuginedes on juhendajad õpilastele 
eeskujuks vähemalt kolmel viisil: nad edastavad õpilastele soovitavaid hoiakuid ja 
käitumismudeleid, kuidas suhtuda ümbritsevatesse inimestesse ja ühiskonda; kujundavad 
õpilastel üldiseid lähenemisstrateegiad probleemidele ning demonstreerivad konkreetseid 
toiminguid ja ülesannete lahendamise viise (Ptk 1.2.). Kunstiringi juhendaja on 
õpikeskkonda luues arvestanud nii õpilase hetketaseme kui ka tema arengupotentsiaaliga, 
lubades õppuritel töötada ringitunnis endale sobivas tempos (Ptk 1.2.).  
 
Kunstiringi juhendaja tõi tundides esile nii õppurite töid kui ka töökust. Õppurite kõrge 
tööeetika ning kasutatavate tehnikate kaaslastele eeskujuks seadmine loob võimaluse 
vastastikku õppida nii töökust kui häid tehnilisi lahendusi. Juhendaja loodud olukord 
mõjutab õppurite tajutud enesetõhusust, inimese usku oma võimetesse ja oskustesse tulla 
toime teatud ülesandega, mis omakorda mõjutab üldpädevuste arenemist (Ptk 1.3.1; ptk 
1.4.).  Sellega on seotud ka assotsiatiivsed mudelid: me õpime rohkem neilt, keda näeme, 
kellega lävime (Ptk 1.2.) Teatud oludes võib kaaslaste mõju olla isegi suurem kui 
juhendajate oma. Kui õpilasele tundub täiuslik mudel juhendaja või temast endast peajagu 
üle oleva kaasõpilase näol kättesaamatuna, võtab ta eeskujuks pigem endaga sarnase 
õpilase tegevuse. (Krull 2000, lk 159) (Ptk 1.2.)  
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Käsitööringi juhendaja puhul oli tema poolt sõnastatud tegevuspõhimõtetele ja 
printsiipidele tunde vaadeldes võimalik üksikuid tegevuste vastavusi leida. Ilmselt pidas 
juhendaja küsimustikule vastates silmas enda põhimõtteid ja printsiipe aineõpetajana, mida 
ringitunde vaadeldes tuvastada polnud võimalik. Sellegi poolest ilmnesid tunde vaadeldes 
sotsiaalset õppimist toetavad tegevused. Käsitööringi juhendaja sõnul on tema rolliks 
ringitunnis olla vaatleja, silmaringi avardaja, huvide suunaja, tegevuste ja suhtumiste 
motiveerija, aktiivse ellusuhtumise toetaja, tehniliste võimaluste ja töövõtete tutvustaja. 
Tunde vaadeldes selgus, et juhendaja suhtub eelnevalt nimetatud suunaja rolli tõsiselt. 
Juhendaja lubab õppuritel kasutada enda kogutud abistavaid materjale ning innustab 
õppurite omavahelist nõuannete ja hinnangute andmist. Tunde vaadeldes selgus, et 
käsitööringi juhendaja toetab Bandura sotsiaalse õppimise teooria jälgimisõppe 
neljaastmelise mudeli kõiki protsesse, kuigi on alust arvata, et enesele teadmata. Ta loob 
olukordi õpilaste vastastikuseks üksteise jälgimiseks ning juhendamiseks, mille käigus 
uued teadmised ja oskused kinnistuvad. Juhendaja on õppuritele eeskujuks pädevusega 
käsitöövaldkonnas, kogemuste ning lahkusega teadmiste jagamisel. Eeskujuks olemise 
kasuteguriks on õpilaste võimalus töötada koos kogenud ja asjateadliku praktikuga ning 
jälgida teda hoolitsust jagamas (Murray, 2005) (Ptk 1.2.).  
 
Rahvatantsuringi juhendaja puhul oli tema poolt sõnastatud tegevuspõhimõtetele ja 
printsiipidele tunde vaadeldes võimalik tegevuste vastavust leida. Rahvatantsuringi 
juhendaja usub, et tema rolliks on olla suur eeskuju käitumis- ja suhtlemisharjumuste 
kujundamisel. Bandura sotsiaalse õppimise teooria järgi me õpime rohkem neilt, keda 
näeme, kellega lävime. (Ptk 1.2.) Juhendaja sõnul töötatakse rahvatantsu tunnis peamiselt 
individuaalselt, kuigi kogu aeg tuleb arvestada ühiste liikumisjooniste, tempo ja 
muusikaga. Juhendaja loob oma tundides võimalusi teiste õpilaste jälgimiseks ning nende 
tegevusele hinnangu andmiseks. Nagu teooriaosas välja toodud, saab koolieas lastele nende 
eakaaslastest oluline informatsiooniallikas ja koolist mõjuv tegur enesetõhususe 
kujundamisel. (Bjorklund, 2012) Bandura (1997) uuringu kohaselt õpivad lapsed läbi 
igapäevaste kogemuste juhendajate ja eakaaslastega, millistes tegevustes on nad head ja 
millistes mitte nii head. (Ptk 1.3.1.) Rahvatantsujuhendaja toetab õpilaste enesetõhususe 
kujunemist, luues igas tunnis olukordi, kus osalevatel lastel on võimalus üksteise tegevust 
reflekteerida. Tagasiside andmine kujundab õpilaste arusaamu oma tegevuse 
tulemuslikkusest.   
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Peamised viisid, mille rakendumiseks rahvatantsujuhendaja eeldused loob, on jäljendamine 
– käitumise jäljendamine ilma selle käitumise eesmärki mõistmata, ja imiteeriv õppimine – 
vaadeldud käitumise imiteerimine eesmärki teades ja sellest lähtudes (Ptk 1.2.1). 
Vaadeldud ringitundides osalesid 1.klassi õpilased, kelle ebapiisav eneseregulatsiooni 
võime ja suur impulsiivsus ei võimaldanud eesmärgile keskendumist. Kui juhendaja jagas 
töökorraldusi või näitas ette uusi tantsusamme, olid mõned õppurid mõtteis mujal, mistõttu 
jäljendasid juhendaja korralduste peale kaaslaste käitumist mehhaaniliselt.  
 
Spordiringi juhendaja puhul oli tema poolt sõnastatud tegevuspõhimõtetele ja printsiipidele 
tunde vaadeldes võimalik mõned tegevuste vastavused leida. Ilmselt pidas küsimustikule 
vastates juhendaja silmas enda põhimõtteid ja printsiipe aineõpetaja või treenerina. 
Spordiringi juhendaja sõnul on tema rolliks tegevuste koordineerimine. Juhendaja ja 
õppurite vahel on kokkulepe: õpilased lepivad omavahel kokku, millise spordialaga tunnis 
tegeleda soovitakse ning juhendaja tagab selle toimumise. Juhendaja arvestab 
õpikeskkonna loomisel nii iga õpilase hetketaseme kui ka tema arengupotentsiaaliga (Ptk 
1.2.) Aasta ringitundide lõppeesmärki näeb juhendaja õpilaste enesekindluse ja kehalise 
aktiivsuse tõusus, mille saavutamiseks ta innustab ja julgustab õpilasi. Spordiringi 
juhendaja enda poolt määratletud eesmärk õpilaste koostöise õppimise valmiduse ja 
vilumuse arendamisel pikemas perspektiivis on anda õpilastele läbi erinevate 
sportmängude ning tehnikate täiustamise positiivne emotsioon.  
 
Läbimõtlemise võime tähendab suutlikust ette näha enda ning teiste tegevuste tagajärgi. 
(Ptk 1.3.) Spordiringi juhendaja sõnul rakendab ta oma tundides arutelu meetodit ning loob 
ringitunnis kokkuleppeid, mille eesmärgiks on otsuste täideviimise tagamine. Juhendaja on 
õppuritega kokku leppinud, et spordisaali sisenemise ajaks on neil omavahel selge, millise 
spordialaga ühiselt tegeletakse. Olukorras, kus poisid ei suutnud otsustada, tõi juhendaja 
näiteks tulevases töökohas läbirääkimisoskuse tähtsuse. Antud olukorra lahenduskäik 
toetab sotsiaalset õppimist, sest suunas poisid mõtlema oma käitumise otsestele 
tagajärgedele. Sotsiaalsetes situatsioonides ettetulevaid probleeme suudavad edukamalt 
lahendada need õpilased, kes on kogenud, et juhendajad julgustavad loengupidamise 









Käesoleva töö uurimisprobleemiks oli: kuidas toetavad antud põhikooli ringijuhid 
ringitundides sotsiaalset õppimist? Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade ringijuhtide 
poolt rakendatavatest tegevustest sotsiaalse õppimise toetamiseks. Eesmärgi saavutamiseks 
leidsin vastused järgmistele uurimisküsimustele:  
 
1. Millised on ringijuhtide eesmärgid ja tegevuste läbiviimise põhimõtted antud 
põhikooli ringitundides?  
2. Missugused on antud põhikooli ringijuhtide poolt tundides kasutatavad tegevused, 
mis soodustavad sotsiaalset õppimist? 
 
Antud põhikooli ringijuhendajad, kes osalesid uurimuses, toetavad sotsiaalset õppimist 
motiveerides õpilasi parema tulemuse poole püüdlema ja väärtustades nende enesearengut. 
Õpilaste püüdluse ning kordaminekute tunnustamiseks kasutatakse peamiselt suulist 
kiitmist. Ringijuhendajad peavad oluliseks õppuritele positiivseks eeskujuks olemist, mis 
väljendus eelkõige nende käitumises, hoiakutes, põhimõtetes ning erialastes teadmistes.  
 
Uuringust selgus, et antud põhikooli ringijuhid toetavad oma tundides sotsiaalset õppimist  
suunates õppijate tähelepanu kaaslaste käitumise jälgimisele, meelde jätmisele ning nähtu 
rakendamisele. Peamiselt toimub ringitundides kaaslaste käitumise reprodutseerimine  
imiteeriva õppimise kaudu. Tunde vaadeldes ilmnesid ka matkimine, jäljendamine ning 
juhendatud õppimine. Tunnivaatluste alusel usub autor, et reprodutseerimine toimub 
mitmes ringis pigem alateadlikult.  
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Ringijuhendajate kirjalikult antud vastuste alusel võib järeldada, et nad kaasavad õppureid 
tundide läbiviimisse, kuigi tunde vaadeldes see ei ilmnenud. Kolmandik uuritud 
ringijuhtidest töötavad samas koolis aineõpetajatena, mis lubab autoril arvata, et 
küsimustele vastates on juhendajad oma põhimõtteid väljendanud aine- ning ringiõpetaja 
rolli eristamata. Ainult ringijuhtidena töötavate juhendajate eesmärgid ja põhimõtted 
väljendusid selgelt nende ringitunni tegevustes.  
 
Lõputöö edasiarendusena võiks ringitundides osalevate lastega viia läbi intervjuud  
uurimaks, milliseid sotsiaalses keskkonnas vajalikke käitumismudeleid on nad oma 
juhendajatelt õppinud. Teise edasiarendusena võiks samuti uurida Bandura sotsiaalse 
õppimise jälgimisõppe toimumist erinevate koolide vahetundides, kus toimub suunamata 
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Lisa 1. Põhikooli ringijuhendaja ametijuhend 
 
RINGIJUHI AMETIJUHEND  
Kinnitatud dir.kk.nr. 1.2/6 08.03.2005 
I ÜLDSÄTTED 
1. Määratakse ametisse direktori poolt. 
2. Allub otseselt huvijuhile. 
3. Tööaeg sõltub tarifitseeritud tundide arvust. 
II KOHUSTUSED 
1. Komplekteerib ringi 8-16 õpilasest. 
2. Koostab ringi tööplaani, mille esitab kinnitamiseks huvijuhile.  
3. Teeb sissekanded ringitööpäevikusse. 
4. Suunab ringis osalevate õpilaste erialaste huvide edasiarendamist. 
5. Arvestab ringitöö läbiviimisel eakohasuse ja huvitatuse printsiipi. 
6. Organiseerib ringitööd tutvustavaid näitusi, isetegvuslikke ettekandeid. 
7. Esitab õppeaasta lõpus tööanalüüsi ringi tööst.  
8. Instrueerib ringi liikmeid ohutustehnika ja tuletõrje nõuetest, teeb vastavad sissekanded 
ringitöö päevikusse. 
9. Tagab ringiliikmete üle järelvalve ringitöö ajal. 
III ÕIGUSED 
1. Saada koolilt materjale, seadmeid, tööriistu ja muid vahendeid ringitöö läbiviimiseks. 
2. Kasutada õpilaste suhtes pedagoogiliselt põhjendatud mõjutusvahendeid, kaasa arvatud 
ringitööst kõrvaldamine. 
3. Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale tublimate laste premeerimiseks. 
4. Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale ringitöö paremaks korraldamiseks. 
IV VASTUTAB 
1. Huvitava ja tulemusrikka töö eest ringis. 
2. Ringi tööks antud seadmete, vahendite, ruumide jms. säilimise ja korrasoleku eest. 
3. Ringipäeviku korrektse täitmise eest. 
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Lisa 2. Vaatlusleht 
 
  Tunnused Esinemine 
1. 
Luuakse olukord, kus õpilane jälgib teist 
õpilast   
2. 
Luuakse olukord, kus õpilasel on 
võimalik meelde jätta teise õpilase 
käitumine   
3. 
Luuakse olukord, kus on võimalik 
eelnevalt nähtut rakendada   
3.1. 
Matkimine (emulation) - erinev tegevus, 
sama eesmärk   
3.2. 
Jäljendamine - sama tegevus eesmärki 
mõistmata   
3.3. 
Imiteeriv õppimine - sama tegevus sama 
eesmärgi saavutamiseks   
3.4. 
Juhendatud õppimine - juhendaja ja 
õppija koostööl omandab õppija uue 
oskuse.   
4. Motiveeritakse õpilast nähtut katsetama    
5. Ülesande ja igapäevaelu seoste loomine   
6. Julgustamine   
7. Positiivseks eeskujuks olemine    
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Lisa 3. Küsimustik 
 
Hea ringitunni juhendaja, 
 
Olen Annika, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia IV kursuse huvijuht-loovtegevuse õpetaja 
eriala üliõpilane. Käesoleval aastal lõpetan Kultuuriakadeemia ning lõputöö kirjutan 
üldhariduskooli ringitegevuse teemal.  
 
Olen eelnevalt käinud mitmel korral Teie ringitunde vaatlemas. Aitäh selle võimaluse eest! 
Sisukamate järelduste tegemiseks on oluline saada ka ülevaade juhendaja  põhimõtetest 
ringitunni läbiviimisel. Seetõttu palun vastata allpool asuvatele küsimustele. 
 
Uuringust tulenevat informatsiooni ning vaatlustulemusi kasutatakse vaid antud lõputöös ja 
hariduslikel eesmärkidel nii, et vastuseid ja vastaja isikut pole võimalik seostada 
vastustega.  
 





Palun märgi sobivaima vastuse kast ristiga. 
 
Oma ringitundides püüan teadlikult läbida koos õpilastega järgmisi faase: 
 
a) õpilaste tähelepanu haaramine; 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
b) õpilaste motiveerimine; 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
c) varemõpitu meeldetuletamine; 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
d) uue materjali esitamine; 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
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e) õppimise suunamine (nt metoodiliste materjalide ja juhendite, õpiprogrammide, isikliku 
tegevuse kasutamine); 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
f) õpitu rakendamisoskuse kontrollimine;  
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
g) õppimisele õpetajapoolne hinnangu andmine; 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
h) õppimisele õpilaste vastastikkune hinnangu andmine; 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
Õpilased on kaasatud ringitunni läbiviimisse (sissejuhatus, uute teadmiste esitlemine, 
näidete toomine, analüüs). 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
Õpilased töötavad minu eestveetud ringitunnis valdavalt individuaalselt.  
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
Õpilased töötavad minu eestveetud ringitunnis valdavalt gruppides. 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
Sõlmime ringitunnis kokkulepped, mille eesmärgiks on otsuste täideviimise tagamine. 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
Rakendan ringitunnis erimeelsuste lahendamiseks arutelu meetodit. 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
Loon ringitundides võimalusi osalejatele oma huvidest ja eesmärkidest rääkimiseks. 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
Ergutan õpilasi arutlema oma võimete üle ning seadma endale eesmärke 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
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Tunnen, et minu ja ringis osalevate õpilaste omavahelised suhted on usaldusväärsed. 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
Tunnen, et õpilaste endivahelised suhted on usaldusväärsed. 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
Ringitundi juhtides on oluline olla positiivne eeskuju. 
□ kindlasti mitte  □ harva □ ei oska öelda  □ mõnikord  □ kindlasti 
 
1. Millised on teie rollid ringijuhina? ……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
2. Milliseid tunnustamismeetodeid, -vahendeid rakendate oma ringitundides?  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
3. Missuguse lõppeesmärgi olete seadnud selle aasta ringitundidele?  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
4. Missuguseid eesmärke olete seadnud endale õpilaste koostöise õppimise valmiduse ja 




Lisa 4. Bändiringi juhendaja vaatlusleht 
Vaadeldud kuupäevadel 3.03, 21.03, 28.03. 
 
  Tunnused Esinemine 
1. 
Luuakse olukord, kus 
õpilane jälgib teist õpilast 
Klaveril ja kitarril mängijad toetasid teineteist. Üks 
mängis, teine kuulas ja vastupidi. Trummar tegeles 
omaette. Õpitud pilliloo ettekandmisel pöörati 
kaasõppurite tegevustele tähelepanu ning anti tagasisidet. 
2. 
Luuakse olukord, kus 
õpilasel on võimalik 
meelde jätta teise õpilase 
käitumine 
Kaaslase kuulamise järel andsid kitarrist ja pianist 
teineteisele tagasisidet ning nõuandeid. Loodi olukord, 
kus paarilise pillimängu jälgiti ja hiljem öeldi kaaslaste 
ees, mida nähti ja kuuldi. 
3. 
Luuakse olukord, kus on 
võimalik eelnevalt nähtut 
rakendada   
3.1. 
Matkimine (emulation) - 
erinev tegevus, sama 
eesmärk 
Üksteise esitust kuulanud ning tagasisidestanud pianist ja 
kitarrist mängisid kaaslase rütmi, valjudust, tempot 
matkides, et tekiks ühtne kõla.  
3.2. 
Jäljendamine - sama 
tegevus eesmärki 
mõistmata Ei esinenud 
3.3. 
Imiteeriv õppimine - sama 
tegevus sama eesmärgi 
saavutamiseks 
Trummar imiteeris käiku, mille juhendaja trummidel ette 
mängis. Juhendaja taas näitas trummarile käigu ette. 
Tüdruk proovis järgi. Peaaegu õnnestus. Katsetas 
korduvalt. Positiivne emotsioon püsis. Juhendaja näitas 
trummarile taas käigu ette, mille trummar üks-ühele järgi 
tegi. 
3.4. 
Juhendatud õppimine - 
juhendaja ja õppija 
koostööl omandab õppija 
uue oskuse. 
Juhendaja lubas õppuritel omavahel suhelda, mille 
tulemusena õppurid õpetasid vahel teineteist ilma 
juhendajat kaasamata. See oli tänu oskuslikule 




Juhendaja oli ise motiveeritud ja seeläbi lõi klassiruumis 
positiivse ning toetava atmosfääri, milles õppurid on 
motiveeritud katsetama. Juhendaja ei pidanud kordagi 
motiveerima, sest läbi usaldusväärsete suhete ning olles 
ise eeskuju, oli ta loonud atmosfääri, kus õppurite 
motivatsioon on niigi kõrge. Juhendaja kiitis noorte 
kommentaare teineteisele ning kinnitas nende 
tähelepanekuid. 
5. 
Ülesande ja igapäevaelu 
seoste loomine Ei esinenud 
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6. Julgustamine 
Juhendaja motiveeris ja julgustas õppureid proovima uusi 
võtteid ning pingutama, isegi kui nad seda esiti teha ei 
julgenud. Juhendaja aktiivsus ning südikust uute lugude 
õppimisel lõi klassiruumis positiivse ning toetava 
atmosfääri, milles õppurid olid motiveeritud katsetama. 
Trummar oli enda saamatuse pärast frustreeritud, kuid 
juhendaja kinnitas, et keegi pole tänu alla andmisele edu 
saavutanud. Juhendaja võttis asja huumoriga. Õppuri 
pahameel lahtus peagi. Juhendaja oli suutnud luua 
õpilastega, ja õpetajate bändiringis kolleegidega, mida 
samuti vaatlesin,  sõbralikud suhted, misläbi usaldati 
teineteist väga. Usuti juhendaja sõnadesse ning oldi 
valmis nende järgi tegutsema. Juhendaja lubas ja lausa 
ärgitas vilumuse saavutamiseks veel ning veel katsetama. 
Tsitaat juhendajalt: „Mul on alati hea meel, kui saan 
kedagi aidata muusika loomisel ja selle enda jaoks 
leidmisel.“ Julgustamine toimus ilmselt juhendaja 
eeskujul ka õppurite endi seas. Trummari ebaõnnestumine 





Juhendaja oskas mängida kõiki bändiruumis olevaid 
instrumente ja pidas laulmisel viisi. Juhendaja suutis 
kiirelt kohaneda õppurite pakutud lugudega. Juhendaja jäi 
rahulikuks õppurite naljade ja naeru peale, suutis tundi 
juhtida läbi huumori. Juhendaja austas õppureid. Õppurid 
peegeldasid tema suhtumist ning käitumist.Juhendaja 
suutis kuulmise järgi trummikäigu veatult ette mängida 
näidates, mis tasemeni on võimalik õppuritel areneda. Kui 
õppurid soovisid pausi ajal õpetajaid taga rääkida, siis 
juhendaja ütles viisakalt, et ei soovi sellest vestluses 
osaleda. Selle peale õppurid lõpetasid tagarääkimise 
kiirelt. Juhendaja ise oli motiveeritud muusikapalasid 
õppima ning instrumente mängima. Juhendaja kuulas 
tunni alguses õppurid ära, küsis täpsustavaid küsimusi, 
olles eeskujuks, kuidas peaks kaaslasi kuulama. Juhendaja 
kasutas õppuritega suheldes arusaadavat keelt, olles 
vastutulelik, arvestav ja empaatiline. Juhendaja rahustas 
noori muusikuid kinnitades, et pillimängimist alustades 
ongi raskem, kuid harjutades läheb üha paremaks. 
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Lisa 5. Koorijuhi vaatlusleht 
Vaadeldud kuupäevadel 30.03, 07.04, 28.04 
 
  Tunnused Esinemine 
1. 
Luuakse olukord, kus 
õpilane jälgib teist õpilast Ei esinenud 
2. 
Luuakse olukord, kus 
õpilasel on võimalik 
meelde jätta teise õpilase 
käitumine Ei esinenud 
3. 
Luuakse olukord, kus on 
võimalik eelnevalt nähtut 
rakendada   
3.1. 
Matkimine (emulation) - 
erinev tegevus, sama 
eesmärk 
Teadvustamata võtted, sest õppurid püüdsid enda 
kuulmisele ja olemasolevatele vokaalsetele oskustele 
tuginedes juhendaja palutud tulemust saavutada. 
3.2. 
Jäljendamine - sama 
tegevus eesmärki 
mõistmata 
Mõned õppurid vaatasid laulmise ajal klassis ringi ning 
liitusid tunnitegevusega juhendaja käskluse peale, 
mõistmata mida ja miks tehakse. Tunni alguses toimus 
häälte lahti laulmine, kus juhendaja laulis ette ja õppurid 
kordasid järgi. 
3.3. 
Imiteeriv õppimine - sama 
tegevus sama eesmärgi 
saavutamiseks 
Juhendaja pani youtube'ist loo mängima. Klassile oma 
tegevust selgitamata  hakkas ise vaikselt kaasa laulma. 
Lobisenud lauljad muutusid üha vaiksemaks ja hakkasid 
oma laululehtedelt kaasa laulma. Loo lõpuks kõik 
õppurid laulsid endale tundmatut lugu kaasa. 
3.4. 
Juhendatud õppimine - 
juhendaja ja õppija 
koostööl omandab õppija 




Juhendaja motiveeris tagapingis istujaid laulma sama 
tublisti kui seda tegid esiridades lauljad. 
5. 
Ülesande ja igapäevaelu 
seoste loomine Ei esinenud 
6. Julgustamine 
Juhendaja kiitis eesreas istuvaid poisse, kes tublisti 





Õppurid olid omavahel positiivseteks eeskujudeks, sest 
lõid tunnis korda, kui keegi laulmise ajal lobises. 
Juhendaja tegi klaverimängul kahel korral vea ning 
mõlemal korral tunnistas seda ja vabandas õppurite ees. 
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Lisa 6. Kunstiringi juhendaja vaatlusleht 
Vaadeldud kuupäevadel 1.03,22.03, 29.03 
 
  Tunnused Esinemine 
1. 
Luuakse olukord, kus 
õpilane jälgib teist õpilast 
Juhendaja tõi pinginaaber A tunnitöö pinginaaber B-le 
eeskujuks. Tõi esile tema  joone tehnika põneva 
kasutamise. Juhendaja tõi ühe õpilase töökuse teisele 
eeskujuks ning palus tema järgi toimetada. 
2. 
Luuakse olukord, kus 
õpilasel on võimalik 
meelde jätta teise õpilase 
käitumine Ei esinenud 
3. 
Luuakse olukord, kus on 
võimalik eelnevalt nähtut 
rakendada   
3.1. 
Matkimine (emulation) - 
erinev tegevus, sama 
eesmärk 
Juhendaja näitas ette mõned pinna katmiseks mõeldud 
kujundid, mida õppuril oli võimalik oma joonistuse 
täiustamiseks kasutada. Õppur mõtles enda versiooni 
välja. 
3.2. 
Jäljendamine - sama 
tegevus eesmärki 
mõistmata Ei esinenud 
3.3. 
Imiteeriv õppimine - sama 
tegevus sama eesmärgi 
saavutamiseks 
Õppuri A tööd esile tuues soovitas juhendaja õppuril B 
tema järgi usinalt töötada. Õppur B hakkas A eeskujul 
oma kunstitööga tegelema Pinginaaber B kasutas samuti 
eelnevalt kaaslase näidatud joonetehnikat. 
3.4. 
Juhendatud õppimine - 
juhendaja ja õppija 
koostööl omandab õppija 
uue oskuse. 
Augustamismasina kasutama õpetamise tulemusena 




Juhendaja motiveeris õppureid teiste eeskujul kunsti 
looma ja katsetama. Juhendaja motiveeris lapsi jõudma 
uute lahendusteni kunstitööde loomisel. Juhendajalt 
mõte: kõik uus luuakse nagunii olemasolevast 
5. 
Ülesande ja igapäevaelu 
seoste loomine Ei esinenud 
6. Julgustamine 
Juhendaja julgustas õppureid katsetama uusi ideid, isegi 
kui need peas tundusid rumalad. Ta julgustas ühte poissi 
kasutama roosat värvi kaardi tegemiseks, kuigi poiss 
pelgas, kas see värv on talle sobilik.Juhendaja abistas 
õppurit idee genereerimisel, esitades talle küsimusi 
(milline tehnika, millised vahendid, kui pikk ajakulu). 





Juhendaja suhtus õppuritesse sõbralikult, lubades igal 




Lisa 7. Käsitööringi juhendaja vaatlusleht 
Vaadeldud kuupäevadel 23.03, 30.03, 08.04 
 
  Tunnused Esinemine 
1. 
Luuakse olukord, kus 
õpilane jälgib teist õpilast 
Kuna juhendaja tegeles teise õppuriga, siis soovitas 
kaksikul A näidata, kaksikule B, kuidas tuli seeliku äärt 
korrektselt triikida. 
2. 
Luuakse olukord, kus 
õpilasel on võimalik 
meelde jätta teise õpilase 
käitumine Kaksik B jättis kaksiku A triikimismeetodi meelde. 
3. 
Luuakse olukord, kus on 
võimalik eelnevalt nähtut 
rakendada   
3.1. 
Matkimine (emulation) - 
erinev tegevus, sama 
eesmärk Ei esinenud 
3.2. 
Jäljendamine - sama 
tegevus eesmärki 
mõistmata 
Seeliku äärt õmblev tüdruk tegi juhendaja õpetuste järgi, 
kuid tulemust vaadates mõistsid mõlemad, et ta ei 
teadnud, miks nii tegi. 
3.3. 
Imiteeriv õppimine - sama 
tegevus sama eesmärgi 
saavutamiseks 
Kaksik B katsetas ettenäidatud meetodit enda 
seelikuääre triikimisel. 
3.4. 
Juhendatud õppimine - 
juhendaja ja õppija 
koostööl omandab õppija 
uue oskuse. 
Juhendaja näitas, kuidas tuleb seelikuäärt triikida, et 
seda saaks õmmelda. Õppur omandas uue oskuse, mida 
ka hiljem rakendada. Juhendaja seletas õppurile, mis 




nähtut katsetama Ei esinenud 
5. 
Ülesande ja igapäevaelu 
seoste loomine Ei esinenud 




Juhendaja teadis peast, milliseid arvutusi tuleb 
rakendada sobivate mõõtude saamiseks. 
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Lisa 8. Rahvatantsuringi juhendaja vaatlusleht  
Vaadeldud kuupäevadel 1.03, 22.03, 29.03 
 
  Tunnused Esinemine 
1. 
Luuakse olukord, kus 
õpilane jälgib teist õpilast 
Loodi olukord, kus õppuritest moodustatud sisemine 
ring hüpleb, välimine ring jälgib. Üks paar toodi 
kodarjoonel seismisel teistele eeskujuks. Jälgima pidi 
enda ees olevat inimest diagonaalil ja ringis liikumisel. 
Esile tuuakse tüdruk, kelle liikumine on oluliselt 
paranenud. Kolm last näitavad ette hüplemist, teised 
jälgivad. 
2. 
Luuakse olukord, kus 
õpilasel on võimalik 
meelde jätta teise õpilase 
käitumine 
Diagonaalil ja ringis liikumise pidi meelde jätma. 
Kodarjoonel seismise meelde jätmine kaaslaste 
eeskujul. 
3. 
Luuakse olukord, kus on 
võimalik eelnevalt nähtut 
rakendada   
3.1. 
Matkimine - erinev 
tegevus, sama eesmärk Ei esinenud 
3.2. 
Jäljendamine - sama 
tegevus eesmärki 
mõistmata 
Mitu õppurit olid tantsusammude õppimisel mõtteis 
mujal ning tegid tegevust kaasa vaid käsu peale, 
mõistmata, mida tehakse. "Nii nagu mina teen, teete 
teiegi" tantsusammude õpetamisel. Juhendaja plaksutas 
rütmi hoidmiseks. Poisid plaksutasid järgi, sest 
juhendaja plaksutas. Poistele pakkus see nalja. 
3.3. 
Imiteeriv õppimine - sama 
tegevus sama eesmärgi 
saavutamiseks 
Diagonaalil ja ringis liikumise ettenäitamine. Välimine 
ring, kes ennist jälgisid, pidid ettenäitajatele oma 
sammu demonstreerima. Ettenäidatud 
hüplemissammude demonstreerimine. Kaaslaste 
eeskujul kodarjoonel seismine. Juhendaja peamiselt 
lootis, et õppurid järgivad tema juhiseid ning jõuavad 
seeläbi sama tulemuseni. Loomingulisuseks ruumi ei 
jätkunud. Juhendaja taotles tantsusammude otsest järgi 
tegemist. Distsipliini hoidmiseks näitas juhendaja 
liigutused ette ja ootas õppuritelt nende täielikku järgi 
tegemist. Juhendaja ettenäitamise järgi kopeeriti täpselt 
sama ringis liikumist. 
3.4. 
Juhendatud õppimine - 
juhendaja ja õppija 
koostööl omandab õppija 




Juhendaja motiveeris esimesena hüplemist vaadelnud 




Ülesande ja igapäevaelu 
seoste loomine 
Seostati tänaval kõndimist polka harjutamise 
lõpukõnniga. "Palun öelge, milline loom liigub 
tagurpidi?" küsimus rühmale, luuakse seos 
loomariigiga. Juhendaja selgitas kodarjoonel seismist 
jalgratta ratastel olevate kodarate paiknemise läbi. 
6. Julgustamine 





Kaootilises ja ärevas keskkonnas suutis juhendaja 
rahulikuks ning heatujuliseks jääda. Tegevuste 
ettenäitamises oli väga hea eeskuju. Tunni ajal suhtles 
viisakalt ning ootas õppurit samasugust käitumist. Tunni 
lõpus rääkis õppuritega soojalt ja vanaemalikult. 
Juhendaja näitas täpselt sammud ette ja käitus nii nagu 
lastelt nõuab. Juhendaja plaksutas, õpilased plaksutasid 
järgi. Sellest tulenevalt oli aru saada, et juhendaja on 
lastele eeskujuks -nii nagu tegi tema, tegid lapsed järgi, 
sest nad on omandanud mentaliteedi, et tema järgi 
käitudes pole võimalik eksida. 
 
Lisa 9. Spordiringi juhendaja vaatlusleht 
Vaadeldud kuupäevadel 2.03, 23.03, 30.03 
 
  Tunnused Esinemine 
1. 
Luuakse olukord, kus 
õpilane jälgib teist õpilast 
Võrkpalli söötvatest poistest poiss B pidi poiss A käte 
asetust jälgima (sõrmedest kolmnurk). 
2. 
Luuakse olukord, kus 
õpilasel on võimalik 
meelde jätta teise õpilase 
käitumine 
Juhendaja ja poiss A söötsid võrkpalli, poiss B vaatas ja 
püüdis nähtut meelde jätta. 
3. 
Luuakse olukord, kus on 
võimalik eelnevalt nähtut 
rakendada   
3.1. 
Matkimine - erinev 
tegevus, sama eesmärk Ei esinenud 
3.2. 
Jäljendamine - sama 
tegevus eesmärki 
mõistmata Ei esinenud 
3.3. 
Imiteeriv õppimine - sama 
tegevus sama eesmärgi 
saavutamiseks 
Poiss B vahetas võrkpalli söötmisel juhendaja välja ning 
püüdis ise kaaslase eeskujul sööta. Saalihokit mängivad 
poisid lõid kaks korda väravast mööda. Juhendaja läks 
juurde, võttis hokikepi ja näitas, kuidas seda käes peaks 
hoidma. Poisid tegid järgi.  
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3.4. 
Juhendatud õppimine - 
juhendaja ja õppija 
koostööl omandab õppija 
uue oskuse. 
Juhendaja õpetas, millistel masinatel jõusaalis milliseid 
lihasgruppe treenida. Tööd alustati kätelihaste 
treenimisega. Juhendaja näitas ette ja seletas, miks on 




Juhendaja nägi võrkpalli söötnud poiste töös edusamme 
ja kiitis neid. Innustas veel proovima. Poiss A punastas. 
5. 
Ülesande ja igapäevaelu 
seoste loomine 
Poisid ei suutnud otsustada, millised spordialaga tunnis 
tegeleda. Juhendaja tõi näitena tulevases töökohas 
läbirääkimiste oskuse vajalikkuse. Tuleb osata enda eest 
seista, samas teiste soove mõista ja austada. Oluline on 
jõuda kõigile meelepärase lahenduseni.    
6. Julgustamine 
Juhendaja julgustas poisse üha rohkem proovima ning 
katsetama, sest "ainult sedasi saadakse paremaks". 
Juhendaja innustas jõusaalis olevat poissi töötama esiti 
kergemate raskustega, sest sel moel lihas harjub ja mida 





Juhendaja oli Poiss B-le õiget võrkpalli kätehoidmise 
tehnikat ette näidates eeskujuks. Juhendaja näitas 
poistele, kes ei suutnud otsustada, mis spordialaga 
tunnis tegeleda, kuidas rahulikult arutledes on võimalik 





ACTIVITIES APPLIED BY INSTRUCTORS TO SUPPORT SOCIAL LEARNING 
IN A BASIC SCHOOL EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES 
 
 
The research problem of this paper was: how do the basic school teachers support social 
education in their extra-curricular activities coordinated by them? The purpose of the 
paper is to give an overview of the activities that are undertaken to support social 
education. In order to achieve the purpose, answers to the following research questions 
were found: 
 
 What are the goals and principles of conducting these activities in the extra-
curricular subjects in researched basic school? 
 Which of the activities used by researched basic school instructors support social 
learning? 
 
Instructors of the extra curriculum classes, who participated in the research, support social 
learning by motivating the students to strive for the better and valuing their self-
development. Oral appraisal is used to reward students’ efforts and achievements. 
Instructors found it important to be a positive role model for the students, which was 
identified through their behaviour, attitude, principles and competencies on the topic. 
 
The research showed that instructors support social learning through focusing students’ 
attention to their classmates’ behaviour, memorizing and applying the seen behaviours. 
Reproduction of the classmates’ activities is achieved through learning by imitation. 
Emulation, mimicry and instructed learning were identified, when observing the classes. In 
addition, observing the classes has lead the author to believe that reproduction is happening 
subconsciously in several of the extra-curricular classes. 
 
Questionnaires completed by the instructors concluded that they incorporate students in the 
supervision of the class. Contrary to the questionnaires, observation did not conclude 
incorporation of students. One-third of the instructors work in the same school as teachers, 
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which leads the author to believe that the instructors have mixed up the principles, which 
characterize the subject- and extra curriculum teachers’ activities. The goals and principles 
of the instructors who worked with only extra curricular activities were clearly expressed 
in their tasks in the classroom. 
 
As a development of this paper, interviews could be conducted with students to find out 
which behavioural patterns, to be used in social situations, have they learned from their 
instructors. Another possible advancement could be to investigate the Bandura’s social 
learning observational learning method in the recesses of different schools, where the role 
models of communication are other students instead of the instructors. 
 
